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Juu takat najanamunmaya nuyá shiir enentaijai, apuru, ninki anensamujai nuyá 
waitias ikiakatra asamtai nunisank nii jeamujai ikiakar utsutka asamtai wararjai, 
winia pujamurui ukuwa nui pénker pujusat tusa yainkia asamtai 
 
Winia aneamu aishrun, uchirnasha, anentamujai nii nekamurin wini enentaimsar 
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Winia najatan Yusa, yuminkjai takat najanatniu eentaimmiarun jintintrua nuyá yainkia 
asamtai, itiurchatnum enkemkamtaish utsutkaiti penker ejerat tusa. 
 
Nuyá takat najanma iwiarma iirtusum María Cundurin, nii nekmurijai jintintrua, nuyá 
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Entsatainkia mashi aents nunka pujatikia ankant nisha entsairin takakainiawai. Juu 
takat najanamuka imiankaska Shuar yaunchu itiur iwiarmamin armia nuna aujmatji 
nuyá irutkamu San José unuikiartin tura nui pujuiniasha nunisrank Muruna 
Santiaknumsha nu pushikiash entsainiaj tusar nekamu etserkattaji.j 
 
Unuimiatmanunka anintrusar nekamu Shuar yaunchu entsatai ii Shuar turutskesh 
chikich aujmatawru, nekamu aujmattsattaji, juinkia entsaitai ainia nuna nekaru 
aujmatsamu nuyá itiur irunar matsamsa entsau armia nu aujmatnawai. 
 
Nuyásha, iniu emenkarmasha aujmtamuiti, imiankaska ii uuntri entsaiti uchi natsa 
nakitiainiamu juka imiankaska chikich murakjai chininkiar pujuiniak, imiankaska natsa 
ainia nu ijiunka imian enentaimtuiniatsu. Antsu, ayatatik nii shuarnumank, irutkamu, 
unuimiatai, nuyá warinkish namper ainia nuink entsaji. 
 
Ii untri entsatai paant amajsar nuyá ikiartai tusar, aujmatnastatui entsatai nuyá 
urukamtai entsau armai nuyá warijai najanin armia nusha aujmatnastatui.Tura takat 
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Shuarti iruntramuka ii nekatairink nuyá ii nanjantairink takakainiaji, shuarti atin 
pachiniainia tura najanainia yainmainiaji itiurchat unuimiatainiam, tsuamatainiam, 
jeamatniunam, tsawant nekatniunam nuyá itiura iruntrar matsamsatniuit akuisha. 
 
Ii unntrinkia Shuar entsatain entsau armiayi, kakarama imiauyayi, nampernum, 
takatnum nuyá nampernum entsauyayi. Shuar entsatainkia Sua nuyá Ipiak 
aujmatsamunmaya juarwai, nuu nampernumka entsau armiayi uchi, natsa, nua nuyá 
aishmank, nunisank Shuar nampernu kaunainia entsatai ukujtiurmani ii ajamnian. Ii 
uuntri nekau armiayi warijai pachimkiar entsatai najanin armia, nuka nii 
untsumamurinik najanta juarkiarmiayi. Nuu nekatainkia jintinki jintinkia jintiamuiti 
nusha yamaikia mekaki weawai, ayatik namper ainiana nuink naatka amajji. 
 
Tarimiat aents unuimiatai juarnakmianum, enentaikia tsapawai iniu nekati nuyá 
ikiakartin shuara niniuri, Nuu enentaijai jú takat shir enentaimsar najanji. 
 
Shuar entsatainkia irutkamunmanka menkaki weawai tuma asamtai uwi nankamaki 
weakuinkia Shuar entsatai pushi entsautikia atsuttaji. Ii entsatairi 
menkakatniunmanka tii itiurchat irunui, chikichjai iruneamu, pachimnaiyamu chikich 
aentsjai, chikich entsatai imia penker taji, yaja nunka weakur, apachjai nuatnainiakur 
tura yajania kaunuka imia naatka tuiniaji, ii wakeramu entsaji naatmamtsuk. 
 
Unuimiarmaka tii paantaiti, irutkamu San Josénam Shuar matsatuti yaunchu ii uuntri 
entsatai entsajiash nuu unuimiamu asa, tura turachkurkia enentaimrar nuyá iniua nú 
ikiakartin nuyá paant amajsatin chikichsha naatmamtikiawarat tusar. 
 
Takata najankun papi aakarma aujsa asanash, irutkamunam aents natsa, uunt, 
aujmatman nekainia irutkamunam San José pujuinia yainkiaruiti takat najanma 
penker najannat tusar, nuu anintramunam nekaji Shuara entsatairi itiurá yapajniaki 
weuwit tuma asamtai uchich ainia nuyá juarki nii wakeramun najanainiawai. 
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Nunisnak winia airnasha yumnkiainiajai nii Shuar entsatai aujmatma, najanatniu 
nekamurin jintintruawru asamtai nunisnak PLEIB unuikiartuiniash jintitruawaru 
asarmatai nii nekatairin. 
Juu takatka menaintiunam akankamuiti: emkaka, enentai taritramun aujmatwai, 
patatka akankamunmanka, Irutkamu San Josénam yaunchu entsatai entsamu 
aujmatnawai, akanu menaintinmanka, Shuar entsatai najanman aujmatui nuyá akanu 
aintiuknumka, takat itiurá Shuar entsatai entsantrat tusaria iwiaramuit nuna aujmatui. 
 
Juu takatka unuikiartinian yainkiartatui nii takatrin, nunisank unuimiatainiash nui 
unuiniainia uchin, natsan, niniurin nekawar ukunma nuisha ninki arat tusar nuna 
turuiniak irutkamu San Josénash emtikiawartatui niniuriniak paantmamtikiawarat 
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1.1. Enentaimmia jintiamu 
Shuar enentaikia menaintiu naakam aujmatniuyayi Arutam, Aents nuyá Nunka. 
 
Benítez Garcés nupanti usumtai washim usumtai nawe jimiar (1992) uwi pujamunam 
juna tawai “enentaimmiaka aents mashi najanna nuwaiti nijai inkiunas pujá nuwaiti 
nuyá itiura tsaninia nuyá aujmatamuna itiur iinia nuwaiti” tawai (nuka, 8)  
 
Ramirez jimiará nupanti menaint (2003), enentaimtain aujmatuk tawai, juka aentsjai, 
nunka nuyá wainchamu ainia nujai tsaninkiar yamaram nekatain tsaninkiar najanki 
weamua nuiti, aents urukuit ni enentaimmiarin, najanmarin, pujumurin nuikia aents 
urukuit nuwaiti tawai. Tura anaknt aents enentamtaish awai. Tura mashiniu 
nekatainkia, enentaimmia máshiniu aents nekamua nuiti, maimetek pujamua nú. 
 
Shuar enentaikia mashi iruntrar pujaji mashiniu asar taji. Nuu enetaikia ankant 
arantukar iniuk enentaimkiur ejekattaji. Nuu enentaikia ejerattaji iinik paant ajakur. 
Juu enentaimmiaka iniukete. Juka enentaimmia, jintiak, paant amajuk tuma asamtai 
juni timiainiaiti: 
 
Warinkish tamaka tuke tsawant ana nuiti ankant aents pujamunam nuka nekatai 
jintiamu atiniaiti. 
 
Jintiamuka aents nui matsatainia nuu nunka najanainia jintiamu atiniaiti, aentsu 
nekamurijai, juka nui nakarma irunua nuna iisar nekatin ainiawai. Emka nuna turawar 
aents nui pujuinia iruntrar jintiatin ainiawai wari tsawanti nú nakumkarma jintinia nuna 
nekatin ainiawai. Nuna nekawar mashiniu nekamu ati tusar jintiatin ainiawai antsu 
nuyánka máshi nekamu asa ayatik shuar nekatai juakchattui, nuka etsernakmatai 
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chikich nekarmatai nuinkia mashi nekamu atatui. Nuu turunamtainkia ayatik aujtai 
juakchattui, nuinchuka máshiniu nekatniu wakeriartatui. 
 
Nuu nekat mashiniu nekamu ati tusar itiurnakma. Nuu nekat mashiniu nekamu ati 
tusar itiurnakma. Emka iistai aentska nekawai, najanwai nuyá anenkratawai. 
Tarimiat, mukusa nuyá shunka aents umiktin umpuarma akanu aintiuk nawe aintiuk 
(44) tawai tarimiat, mukusa nuyá shunka aentsu takatri najannakka nii enentaimmia, 
pujutairi, utsummari, umitiai papi tana timiatrusrik umiktiniaiti (Leyes de la familia 
capitulo III, página 28). 
 
Alfreddo López Austin tawai, tarimiat enentaimmiaka aentsu nekatairi, niniuri, 
najantairi nuyá itiura nii puja nuwaiti. Tarimiat aents apach enentaimia nuu 
enentainkia achiakchui nii ayamrin wari irunea nujai tsaniakwai, nuinkia nii iwiakmari, 
kakarmari, chichame, nampermatairi, Arutam enentaimtutai nuyá yurumtairisha, 
aentsrijai takakmas pujutaisha nunisank iriuntrar tsamtainsha tura arantunaitin tama 
nuwaiti. Itiurchat akuisha nuamtak irutkamu uuntri najanania iruntrar aujmatawar 
iwiarainiawai, nuni chichamnaka amuiniawai. Chicham juni iwiarnak tarimiat aents 
yaunchu matsamin armia nunisrik araantunaikiar, chichama emesra ayamrutsuk 
máshi pachinkiar iwiarkur pénker matsatji, chichamka máshiniuiti yanákesh iis 
najantsui. 
 
Juni matsatkur, shuarti ii pujutairi yaja nunkasha nekamuitji, tumakur ii pachinmari 
nuyá itiurá kampunniujai tsaninkiar pujaj nuna nekainiawai chikich aents; nuniasamtai 
chikich aents enentaimia mashiniumtikiachminiaiti ankant enentaimtairi, pujutiari, 
uruku ainia nú nuni asamtai ii nunkenkia untsutri aents matsatji taji. 
 
Tarimiat nekatinkia, aents ankant pujutairinti, ninkichuiti, máshiiti, yainiain, nusha uwi 
nankamaki weakui máshi shuar pénker ainana nú mashi menkaki wenawai ii 
nekatairi tuma asa ikiakarchamniaiti tura yamaiya juinkia chikich najanma iikir weaji 
nuyá iniuka sakaki weawai. 
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1.2. Iniuk nuyá shuarti 
Tarimtatikia ankant ainiaji, chikichkimsar iishaitji tumamji nunisank iruntratish iishaitji 
chikich ainia nujai metekchaitji. Aents ninki, chikichcha enentaimmia nuwaiti turtskesh 
iruntrati chikichjai metekcha nuiti. Anintrumamu, ¿yaitiaj?, turutskesh ¿yá ainiaj? 
Juka ii uuntri nekatai anintramuiti, chichatairi, ii namperi, itiurá nii uchirin jintin armia, 
warinia arakma, yurumin tura surin armia nuka ii pujutiari jintitramji. 
 
Iik tamaka aents warinia najanin itiurá puju ainia nú ankant ainia nuwaiti tura nuwaiti 
aents matsatutin niishartin amajin metekcha nusha ankant asar nii pujutairisha 
metekcha ainiawai tuma asa arantunaikiar matsamsatniuitji. 
 
Iruntraru niniurinkia, chichame, namperi, anematri, aujmattairi, takakmatairi, 
yurumtairi tura máshi najantairi ainia nuwaiti aentsu niisha najanu, imiankaska 
aentsun niishartin najanu. 
 
Ii nunkenkia, iiniu tamaka, untsuri pachinmaiti, iruntrar matsamsatai tusar 
nampermatai, ii pujutairi, nekatairi nuyá mashi nekatai ainia núsha ankant niniuk 
ainawai metekka penke atsawai nuwaiti iruntraru niisharti najanainia. Ekuatur 
nunkanmanka Umiktin Umpuarma akanu 1 tawai, Ekuatur nunkaka mashi pachinkiar, 
takusar nuyá arantunaikiar matsamsatai tusar iruntramuiti, nuni asa mashiniuiti, 
tuakmanuiti, arantukmaiti, ankantaiti, chikichkiti, nukap aents matsatkaji, uunt nunka 
iruntramuiti, uuntri takakui, ankanniuiti. Nunisank akanu menaintiu washim tsenken 
nawe tseken (3779 tawai, yaunchu najantai nirin takamuka takat juamurinkia 
yaunchuya mashiniu emtikiatin timiaiti mashiniu warinksha najantai ainia nuna. 
Numaka nekas najantai ainia nuna imiantri émtikiui. 
 
Núu umitiai papiniumank Akanu jimiará nawe chikichik (21) tawai, “Aents nii 
turutairin, najantairin imian amajsatniuiti, chikich nuyá núkap irutkamunam tuak 
pujutainiampachitkia atiniaiti nuka ninki junia atajai tinia, turásha máshi itiurá iruntrara 
juarkiaruit nuna nekátniuiti máshi takurmakchancha aintsank, juni iruntra pujáji tusa 
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paant ujukatniuiti, turamuncha máshi nekamtikiatniuiti”. Nunisank Akanu jimiará nawe 
menaint (23) tawai, “Aentska máshiniu timia irunna nuna ninua ánis 
enentaimsatniuititura nisha najántai, jatsemyai nuyá iniakmamtai áinia nujai 
pachinkiatniuiti. Nuyá yaaksha suritkiachma máshiniu nekarat tusa najának, aar, 
nampés niniunak neká iniakmamsatniuiti, umitiai umpuarma tána nuna umiak”. 
 
Juni jintiamunmaya, ekuaturnmka, untsuri aents ankant niniurintin pujuiniawai; 
Muruna Santiak etsa jintiainmaya nunkana pujawai nuyá nawe jimiar matsatkamu 
achiakui nuinkia untsuri aents niniuri ankantmamu pujuiniawai, nuni nekamunmaya 
shuaraiti nuu yamai unuimiatji, juu aentska niniuri takakui chichame, unuimiatairi, 
entsatairi nuni asamtai yamai nuu shuara entsatairi aujmatsattaji. 
 
Shuar tuke manain nekamuiti, tuma asa mesetnu nupetmakka Shuar maa muke 
tsupirniuiyayi, tura tsantsa najana nampermauyayi, nuka nupetmaku naakmari tiniu 
armiayi, tuma asamtai jíbaros anaikiarmiayi kajershim, yajasma aini 
enentaimtiarmiayi, nuni anaikiamuka yamaiya juinkia nakitraamuiti; yaunchuka, 
Shuar tamaka aents tusa tiniu armiayi ii uuntrinkia. 
 
Eamak, nijiakmawar nuyá tunchitunchi juukar yuruma puju armiayi, kuar nuyá 
ekemakar arakmau armiayi, arakma ikiukiar chikich nunkana weu armia, mama imia 
arakminiauyayi nankamas nantuti suu asamtai. 
 
Papachinia, maman, inchin, mayan, nusen, champaiaran, shana nunisan jimian, 
sepuin, chiun, wapain, ipiakun, paatan, mikian, irpijian, ruchin tura tsaankun, 
nateman, maikiuan nuyá timiun, arakmin armiayi niniunak tura araknaka nii 
yurumatniunak. 
 
Eamkatniuiti imiankas kakaram ajatainkia, aya utsumamunak eamin armiayi kuntin 
amukaink tusar. Namakauyayi kakatai yurumkaka, entsaka tii namakrinniuyayi 
imiankaska kuyukmatai imia nijiakmau armiayi nunisank eep ainia nunasha tii yuu 
armiayi. Tura mukint ainia nunasha yurumin armiayi achunam, uwiniam nereamtai 
tura weeknasha, tura sapi ainia nunasha tii shir yurumin armiayi. 
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Nunisank uwi, nuyá ijiu ainia nuna achir yurumin armiayi. 
Tura yurank kampunniuna irunun. 
 
Shuarka ankant niisha matsamniuiti. Irunar matsamin ainawai. Nii shuarka nuumtak 
numpa iruntrar matsamin armiayi, nusha “iruntramuka” uchichichuiti juinkia jea 
untsuri kampunniuna jeammia pujuiniawai nusha nunkenka tesarachma, nuumatak 
Shuar iruntramuiti kakarar pujustinkia. 
 
Tura jimiará iruntramuiti shuarti nakanairmaka; Federación Interprovincial de Centros 
Shuar FICSH, juu iruntramuiti shuara imia iruruka juinkia aintiuk washim usumtai 
nawe irutkamu pachitkiainiawai (490), nuyá Nacionalidad Shuar del Ecuador 
(NASHE), juinkia aintiuk nawe tseken (47) irutkamu pachitkianiawai juka Kutukú 
awini pujuiniawai uwi nupanti usumtai washim ujuk nawe (1960) amanum juu 
iruntraru imiankaska iruntratniu emtukarmiayi. Jú irutraruka CONFENIAE nuyá 
CONAIE tamanum pachitkianiawai. 
 
Uunt iruntraru nuyá matsatkamu ainia nuka nii uuntrin achiakainawai, tura irutkamuka 
nisha uuntin achiakainiawai chichamrumaktinian, tuma asa irutkamu San Joséka 
matsatkamu Taishnum pachitkiawai tura FICSHnumiaiti. Tura nuumtak iruntraruk 
araantunaik pujuiniawai FICSH, NASHE nuyá NAE (Achuar), iruntrar Kuri junasaink 
tusar chichainiawai nunke ayamruiniak. Shuar atikia tii penkeraiti tuma asamtai 
waraji. 
 
Iruntraru uuntrinkia juna chichamruiniawai: iruntraru penker matsamsarat tusa, tuma 
asamtai takat chichamruinawai, nunisank nunkan ayamruiniawai surunkaink tusar. 
 
Shuara enentainkia yaki wari irunea nujai nekamu pujaji. Nú nunkanmanka wari tura 
urukamtai Irunea nusha iniuit  tusar nekanwai, imiankaska juinkia neasá nú timiaiti. 
Nuinkia, jamu, arak nereka nú, jata, turutskesh awijirjinia nú eamkachma nuka yaki 
puja nú wakerachkui ejenakchai tutainti. 
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Shuartinmanka, menaintiu wakan nekamuiti, Arutma Wakani, Emesak nuyá Nekás 
Wakan. Neká Wakan tamaka nekasa nuna tutainti, junaka mashi aents takutainti 
akiniajnia nuyánk tura jakur ikiutainti. Nuka numpana tautainti tura numpa wajasmatai 
aentska jawai. 
 
Arutma Wakaninkia, arutmakete juka aentsu iwiakmarinti, Juka aents yaunchu jaka 
kakarmarinti juka aentsun iwianiawai mesekranam. Juka aents akinia nuinkia 
akintsui, juka uunt ajaki weak achiawai ijiarma, jintia aintiar, tuna karama, nuinkia 
junaka nankamsa pujusar achishtainti imiankaska chicham umiktiniaiti. Nuinkia, jú 
kakarmaka naint, entsa turutkesh jintia wekasarkesh waintiainti muka, uunt yawa, 
panki turutskesh jii keana ainniukesh wainkia nupetkar nuu kakram jurrtainti. Arutama 
Wakani turutskesh Arutam. Nuu wakani wainiak nupetak atanteawai turta kakaram 
ajawai, nuyá emesak tama wakaninkia mankartuamun yapajmiawiti. Juka pankiya 
anin wainniawai tura entsa weakrikinkia kanu ukarminiaiti, tura manniaiti nii yapajmia 
nunisank. 
 
Shuara yurumkenka “Yunkurkaiti” atash, namak, kuntin, ainia nujai najanamu, 
“penkamu” tura jusha atash, namak, kuntin ainia nuna, “painkiamu”, namak, atash, 
tura kuntin ainia núna, tura papachinia jiamush turutskesh iniarkamu turutskesh 
unuikma, “mukint”, yunkunamu, “Week”, unuikma, “Esemp”, tura jankinia, shitiapuch, 
tampirush tura pitiusip. 
 
Shuara umutairinkia nijiamchiti, nijiamchikia mama nawar nuyá yumitiak inchi naurar 
entsama yarattainti, tura sankunush, shanash, kapaku yuwiniush, uwiniusha tura 
tsama tsamakujaisha najantainti. Tura chapursash mamajai najantainti imiankaska 
nampermamunu, tura punchish najantainti juka chiu, mama nuyá ajej pachimra 
najantainti. 
 
Irutkamu San Josénmanmanka aents tii naatka matsatainiawai, matsatkamunam 
paant araantuka ainawai. Juinkia unuimiatai tura unuikiartin nii aentsri paant ajasarat 
tusa nii nekamurin jintiniawai. Irutkamu nuyá aentsri najanainia iruntrar pujuiniawai 
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tura nekamurin iniakmamsar yaunchu uuntri itiur matsamin armia nuna 
iniakmamainiawai pénker pujasartai tama enentaijai. 
 
Aents San José pujatikia tii shir enentaimji, yauncu ii uuntri itiur matsamin armia nuka 




Aij Juank papi arma “Pueblo de Fuertes” tamanum america nunkammanka ujuk 
ankant aents matsamawarun etserwai; iskimar nunka, nakikmau matsamtai nunka, 
pakana pujusar eamin nunka, takakmin, etsa jintiainmani nunka nui pujuawarmiyi 
tawai. Nunisank nawe chikichik chicham chichatai nekanwai tawi tura juu ainiawai: 
Iskimar – arutiano, Arkunkino – wakash, Na – Dené, Penuti, Hoka – Sioux, Azteca – 
Tano, Macro – Otomangue, Maya, Marco – chibcha, Andino – Ecuatorial, Gé-Pano-
Karib. (AJIU Juank 1995:80.77). 
 
Juu chichatainkia pachimnakarmiayi chikich chichataijai. Nuni asamtai amerika 
chichatainmanka itiurchat inkiuki wemiayi. Meset, ayamrunaiyamu, nuatnaiyamu, 
kawenki waermiayi tura iruntramuka tuke itiurchat puju armiayi. Meset 
kuernaikiamunam chikich irutkamu uranta juarkiarmiayi nusha itiurchatan tuke inkiuin 
armiayi. 
 
Paredes, uwi nupantí usumtai  washim usumtai nawe aintiuk (1994) amanum, timiayi 
iniu tamaka “aentsun ankant amajeawai chikich aents ainia nujai, irutkamu, 
matsatkamu, uunt nunka ainia nujai apatka iisar metekchaiti. Tuma asamtai iniu 
tamaka aents pujutai, enentaimtai, niniuri, urukuit, tura ankant matsamtai ainia 
nuwaiti, nuwaiti aents ankant emkarat tusa najanainia. 
 
Nuni asamtai papi aakmaka, pachinma tamanka, jimiar turutskesh untsuri niniurtin 
“tsaninkiar, araantunaikiar tura maimetek emki weamuiti, tuma asa yakesh 
ukunmaninkia wakettsui, maimetek niniurintin asar metek yainiainiawai”. (Nuka. 13) 
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Gleich (uwi 1989) Paredes timian tawai, pachinmaka “Untsuri niniurtin irutkamunam 
pujamuiti. Juka maimeteknaiti, juinkia yakesh niniurtin tii naatkaka atsawai, niniurish 
metek ainiawai”. (nuka. 15) 
 
Nuu timianumia, pachinmaka, untsuri aents irutkamunam matsatainia nuwaiti, 
matsatainiaka nuumtak nuu nunkanmank pujuiniawai, juu iistai Muruna santiaknum, 
menaintiu aents nishartin pujuiniawai, apách, shuar nuyá achuar juka ankant niniurtin 
ainiawai nusha metek pachinkiar wakeramun waitmainiawai. 
 
Pachinma tamajainkia (yapajmia, pujamu nuyá warinkish utsumamu najanma tamaiti 
paant aujnaisar, unuimarar, unuiniara), tura utsumamu iik, chikichjai aujnaisar 
pujamu tutainti. 
 
Yaunchuka aini arantunaikiar pujustin itiurchatauyayi apách aents naatka nuyá 
shuarka imiancha aents timia asar, tuma asamtai iishauyaji “iruntrar pujustinkia” 
araantukchamuyayi nuyá ankant iniaitin auyayi, aujnaisachmin. 
 
Irutkamu San Josénmanka untsuri aents pachinkiar pujaji nampernumsha, kanumsha 
tura iruntra aujmatmanumsha chiuchamka arantunaikiar anturnaiyaji. 
 
1.4. Shuar entsatai 
Aij Juank timia enentai achikiar, timiniaiti espanianmamia aents kaunkarmia nuinkia 
tarimiat aentska pushin entsachu armiayi, nuni pujutainkia yamaipiat menkakaiti 
amerika nunkanmanka. Untsuri wainkiaru ainiawai Bracamoros aents entsatairinkia 
uruch esarmajai najanamu armiayi (itip 166) penuarma (“shaitmakmia”: esantimramu) 
ukujtiurma”, nuni iwiarmamniuyaji 167. 
 
Wampis-Coraguana) tama itipi nekau armiayi, nusha tukeka entsachu armiayi 
nuyánka awankema apujin armiayi. Aldrete (uwi 1582 wainkiamiayi nukumakarun 
juka (tujuch kawai) urejai najanamuyayi). 
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Paltas nuyá, Pakamuros, entsau armiayi “pushin”, kame nuka awankemauyati tuu 
enentaimtikramji. Aldrete (uwi 1582) nukumakun wainkiarmiayi “oveja tama urjai 
najanamun (kawai)”. Benavente (uwi 1549) aujmatui yaunchu aents Paute 
matsamniuka entsachu armiayi tawai, ayatik awánkem-itip taman apujin armiayi. 
 
Itipnaka yaunchuk itiprin armiayi sikru XVI ajapentri amanum, nuka nunkania shuarka 
apujcha armiayi (Nantip, Awajún wampis [Murato] Tseremp) entsatai atsu asamtai, 
juka ¡sikru XIX! amanum jeamiyi. 
 
Uchi aishmanchinkia entsamtikcha armia nuka mashiniu paant awajsamuiti etserma 
ainia nuinkia, Mashútak (1775); yukumkurkia itipkia kusa ikiutainti jiniaraink tusar. 
 
Itipkia yapajniamiayi, sutarch mesetnum itiurchat aink tusar tuma yamaikia esaram 
jasai, espanianmaya aents kaunkaru ai, nusha mashikia juni entatsacharmiayi: 
Makaska nuyá Pumpuissha sikru XIX, amanum init “awetain” suntarchin awen 
armiayi 168 uruchjai najanamu. 
 
P.Lucero (uwi 1680) itipkia tii penker ikiusmaiti: tikishia timiai jeawai eménmamat 
(akachu) aentsu mawar intiashin jurus najanin armiayi tura nujai jinkiamin armiayi, de 
pelo humanos, a un quizá de enemigos vencidos Yaunchuka akachuka ayatik nua 
tarachrin jinkiau armiayi numi nuape jusamujai, junaka José Fermín Villavicencio 
(1818 nuka 190) armanum tuu tawai. 
 
Tarachkia mashi nekamuyayi antsu achuar nuaka nekachuyayi, junaka iniamkas 
tantanka ai yawajsank entsau ainiawai, turamuka wainniakuiti Copallin (imiankaska 
entsa Utcubamba nuyá jaén) tamanum. 
Tarach, nua entsatainkia, uwi 1895 nekamuiti, Vacas Galindo armanum nuka 190. 
Yaunchuniak, entsatainkia entsau armiayi niniurin paant amajainiak, tjuma aink 
yajania aents, arutma chichamrin, yamaram chicham nekaki weakur, uwi nankamaki 
weak turutskesh warinkish najannak yaunchu entsaa ainia nuka menkaki weawai, 
ayatik namper ainia nuink imiarmamtai juaki wenawai, jantse, iniakmamma ainia 
nuink. 
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IRUTKAMU SAN JOSÉNAM YAUNCHU ENTSATAI ENTSAMU 
 
2.1 Irutkamunam itiur pujuiniaj 
 
2.1.1 Tuimp pujá 
 
Irutkamu San Joséka intiatrawai: Yakini, irutkamu Wampim, Nunkani, irutkamu 
Kankaim, Etsa jintiainmani, arutma chichamrinia nunke nuyá entsa Wampimijai, Etsa 
akatainmani, irutkamu Mashujai 
 
Chikichik ankant arat pujawai Taisnumianka irutkamu “San José” tamaka, 
menanmaninkia jintia jintiamamuiti, shuar iruntrsamu FICSH tamanum pachitkiawai 
papirincha mashi iwiaraiti Confederación de las Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador (CODENPE) tamaunm nuyá jimiará nupanti ewej nawe (2500) ankant 
takakui nunkenka nunkenka iwiarturuti Federación Interprovincial del Centro Shuar 
FICSH tama, nunkaka máshiniuiti. 
 
2.1.2 Irutkamu uraimiu aujmatma 
 
Tsawant jimiará nawe chikich (21) nantu tuntiak uwi nupantí usumtai washim ewej 
nawe yarush (1958), wea Luis Casiragui Taishnum irastinian iwiarwai, nuinkia arutma 
chichamrutai uraitsa weawai, nuinkia aents sevillanmania nemarainiawai weanaka 
jea jeamktniun weruiniawai nuyá jintian jintiawartaj tusar, juu ainiawai: Jorge Jimpikit, 
José Tsakimp Chuint, Tomás Chiriap, Ángel Taish, nuyá nawe (10) aents warinkish 
entsakartin; Sevilla Don Bosconmaya jinkiarmiayi Kunchai, Kutuku, kusuimi, 
Chuindia, nuyá Kankaim nunkanmani wearmiayi. 
 
Tsawant jimiará nawe ujuk (26) nantu tuntiak uwi nupanti usumtai washim ewej nawe 
yarus (1958) anmanum, etsa menaint ekemsa ai, Kampu Taish tamanum jeawrmkiyi, 
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juinkia juu aents pujuarmiayi Taish jimiara nuwe Mamat nuyá Anchumir, tura nawantri 
Najarep, uchiri Martin, Francisco nuyá Kantash; nui kanararmiayi nuinkia 
unstsur´tsawant pujusarmiayi. 
 
Tsawant nawe chikich (11) nantu namur uwi nupanti usumtai washim ujuk nawe 
(1960) anmanum, wea Luis Bolla, aents nui pujuinian irurarmiayi nui aujmatawar 
yamaram irutkamu uraitniu ejerarmiayi, tsawant jimiará nawe ujuk (26) nantu tuntiak 
uwi nupantí usumtai washim ujuk nawe chikich (1961) amanum, bautizándole con el 
nombre de centro shuar Los Irutkamu Los Ángeles anaikiarmiayi, nuna uuntri: Ángel 
Taisha, José Chuint patatkari, Pedro Kuja aakmau, Jorge Jimpikit akikna. Tursa 
yamaikia irutkamuka San José naartiniaiti nuka aujmatawar yapajiwaruiti, Loa 
Angelska unuimiatai naari juakuiti. 
 
2.1.3 Unuimiatnum nuyá akik chichamnum itiur pujuinia 
 
Irutkamu “San José” Taishnumianka, matsatkamu Tiashnum pachitkiawai, aya shuar 
iruntraru ainiawai, natsasha nunisank shuarkete tura chikichkia irutkamu ayamach 
pujuinia kaunkaru ainaiwai unuimiartaj tusar. 
 
Arakatai aents pujuinia takakmatairinkia turawar akiknaka wainin ainiawai, 
imiankaska juna arakmainiawai: papachinia, champiar, mama, shaa, inchi, sanku, 
yuwi, paat, wapai, chiu, waaka ipiampartin, tura chikich jeania yajasma ipiampartin. 
 
Irutkau “San José” kampunniurinkia tii naakmaiti tsuak numi nuyá jea jeamtai nunisha 
irunui tura jusha irunui kaupa, setur wayakan, wawa, pichich, kanerunk, pitiuk,makair, 
yakesh akikia untsumakka nuu numin ajak suruiniawai turutskesh akankar tapra nuyá 
sutamek najanash suruiniawai, uchirin unuimiatnum yainktaj tusar. 
 
Irutkamu “San José”, naartinkia papirinkia iwiarturuiti, juinkia tii tsueraiti, tuma asa 
arakmatniuka pénkeraiti. 
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Irutkamu “San Joséka” arakma nuyá waaka ipiampar akiknaka waitmau ainawai, 
ishichik aujmatsatai. 
 
Irutkamu nunkenka pakaiti, nai naikmartin, tuma asa arakmatniunmanka tii penkéraiti 
turawa akiknasha waitmainiawai, nii shuar pénker matsamsarat tusar. 
 
Waaka ipiampamuiti irutkamu akik waintiainkia, nusha yamaiya juinkia waakanka 
imian ipiampainiatsui sunkur akui, tuma asamtai waakaka kajinkiu ainaiwai, ayatik 
saak juaku ainiawai waaka ipiamaprtin. 
 
Irutkamu uramunmana, uchi unuiniartinkia atsumaiyi San Josénmanka, ayatik yusa 
chichamrin pujuiniamunam enken armiaji. Nusha uwi nupanti usumtai washim 
tsenken nawe menaint (1973) nuyá nupantí usumtai washim tsenken nawe aintiuk 
(1974) amanum, irutkamu najanainai unuimiatai uraiti timiaryi imjianbkaska nuna 
umikiarka nii irutkamurinink uchikia unuimiarar tama enentajai. 
 
Unuimiatk juu enetaijai uranmiayi: 
Uchiri wea jeen puusarat tusa ankitiarmiayi. 
Nii jeenink tura nii irutkamurin jintiataj tusdar. 
Iruntrar matsamsataj nuyá irutkamu emtikiarat tusar. 
Itiurchat unuimiatnum, irutrar matsamsatniuana nuna numpetkataj tusar. 
 
Uwi nupantí usumtai washi tsenken nawe aintiuk (1974) amanum unuimatai jean 
najanwarmiayi numi nuyá nukurkenka jirujai, nuu najannai ajai, Bosco Yaur Naichap, 
jeen ikiamsamiayi nukape tsawant. 
 
Unuimiat urantiniai chichamrukaru juu armiayi: Juank Wajarai, José Tsakimp, Ángel 
Juank, Ángel Juank Taish, Jorge Jimpikit, Ángel Juank  Mamainkiur, Luis Juank 
Intiai, José Shakai, Miguel Juank Intiai, Rafael Kajekai, Astudillo Juank Ipiak, Alfonso 
Taish, Mario Antunish, Luis Wisum Kayap, Antonio Peas, Pedro Tunki, Dionisio 
Pandama, Antonio Ayui, Martín Taish, Roberto Taish, Antonio Luis Kayap nuyá. 
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Tsawant menaint (3) nantu nunkui uwi nupantí usumtai washi tsenken nawe ewej 
(1975) amanum, iruntrar unuimiat juarman urainiarmiayi, unuimiat uwi nupantí 
usumtai washim tsenken nawe ewej-nupantí usumtai washim tsenken nawe ujuk uwi 
juarman (1975-1976), uchikia menaint nawe yarush (38) aamararmiayi tura juu 
armiayi unukiartin: 
 
Bernarda Juana Tsakimp, chikichik uwi , usumtai (9) uchi. 
Rosa Peas, jimiará uwi, yarush uwi (8) uchi. 
Mario Juank, menaint uwijai nuyá aintiuk uwijai, jimiará nawe usumtai (29) uchijai. 
 
Unuikiartinia iinkia unuikiartin Domingo Antuniyayi. Uunt wea Luis Bolla imiaimiayi 
unuimiatai “LOS ANGELES”, naartinjai. Uchi jui unuimiararuka unuimiar amuku 
ainiawai, uunt unuimiatainiash amuku irunui tura unuikiartin ajasu irunui nunisank 
suntar, pushu suntar ajasarush irunui. 
 
Yamaiya juinkia, irutkamunmanka unuimiatai natsanun takakui. Tura yamaiya juinkia 
aujmatawar uchich unuimiatai uraitiaj tusar pujuiniawai Unuimiataj chicham tana 
nunisank. 
 
Yamaikia juu unuikiartin pujuiniawai: Vicente Morocho, Unuimiatai “Los Ángeles” 
tama uuntri, Nayla Tsamareint Natasa unuimiatai chichamrin, Gabriel Chuint, 
aakmau, Marco Kayap, Uchi iin, Antonio Kayap, María Timias, Jorge Mashu, 
Antonieta Juwa, Mario Juank, Cristóbal Chamikiar, yaimin Taisha tiranki, tsuramta 
unuimiatra José Candashy. 
 
Irutkamu uuntrinkia nuyá apawachish nii uchiri emkarat tusar takakmainiawai 
nunisank uchiri nii nunken yaimin arat tama nentajai tura ukunma nuinkia anaamkar 
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2.2 Shuar entsatai 
2.2.1 Juarkimiu nuyá emtikiamu 
 
Luisa Waniak Pitiur (79 uwi) 
Bosco Naichapkia irutkamu San José, matsatkamu Taishiainti, Muruna Santiaknumia 
Ekuatur nuyá Piruanjai intiatramunam pujawai, ninkia tsenken nawe (70) uwi takakui, 
nii nuwenka Luisa Waniakuiti, tsenken nawe usumtai (79) uwi takakeawai, yarush (8) 
uchirtiniaiti, ewej (5) aishmank nuyá menaint (3) nua. Jintia wesan aujsamajai, tura 
nekas yaunchuka entsau armiayi turutmiai, nuka kampunniuna irunujai najanawar 
entsau armiayi wii shuarka, juka “kamushjai,” najanamuyayi aishmnak nuyá nuash 
apujin armiayi tura uchich asarka misu puju armiayi. Uwi nankamaki weakui uruchi 
ukujrar itipi nuyá tarachin najanwar entsatan juarkiarmiayi. 
 
Juu entsatainkia mekata juarmiarmiayi wea nuyá susu apach kaunkar pushi suruta 
juarmiatai, juna suriarmiayi: pitsumkan, entsatain tura uunt nuna nekau ainia 
kajinkiarmiayi. 
 
Yamiaya juinkia yaunchuya tura yamaram entsatai irunui, nusha yaunchu 
entsatainkia uku juawai nuyá yaunchu urukuya nuni iistin taamui.Nekas yamaiya 
juisha timaintrusank iwiarmamramniaitiji tura temashmartinsha nujisank 
usumratniusha nuyá nankijai turutskesha warinia ii uuntri takau armia nujai 
wekasamniaiti, eamkur nuyá nankikmakur. 
 
Chikichnash aujsaruitjai nua ujuk nawe yarush (68) uwi takakainian nuyá aishamank 
tseken nawe (70) uwi takakun, nuyá irutkamu, matsatkamu uuntriniash, arkartincha 
nuyá chikich aents irutkamunam pujuinian, niisha yainkiaru ainiawai. 
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Ii unntrinkia nii entsatairin entsau armiayi, tura entsara kakram enentaimin au armiayi 
nampera pachintiuniak. Entsatainkia suanua nuyá ipiak nua aujmatsamunmaya 
juarkimiayi nua, natsa nuyá aishmank entsataisha auyayi. Ii unntrinkia nekau armiayi 
warijai entsataish najantaiyauya nunisank ukujtiurtinniash nekau armiayi. Juu 








Shuar nuaka “Tarachi” nuyá aishmanka “itipi”, entsau ainiawi juka mukusa, kapaku, 
puju yakarma au ainiawai, itipkia kajkea ai kae jinkiamatainti ipiskata timiai jeawai, 
tura kamush najanmunsha entsau armiayi juka numinmaya najantaiyauyayi. 














Yaunchu entsatainkia , ijat ukujtiurma ainiawai, imiankaska juu iirka kapaku nuyá 
kinkia. 
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IIRKA=KAPAKU     IIRKA=KINKIA 
 
Kapaku turutskesh kapanniuka ipiaknuanuiti; juka nampernum nuyá 
nuatnaiyamunam entsatainti. 
 
Kinkiaka suanua entsatainti; juka mesetnum nupetmakar entsatainti kakarmaiti tuu 
naatkatai tusar. 
 
Juni aujmatsamujai iirkari nuyá jintiamurinkia kakram atiniaiti timiati, nuu iirkakka 
yajasma, kampuntin chinki nuyá yurank ainia nuka iniakmawai. Amuakun iirkaka 
iniakmawai shuara kakrmari yamaiya nuyá yaunchuya. 
 
2.2.3.-Entsatai nakarmari 
Entsatainkia juni nakarmaiti: aishman nuyá nua entsatai. 
 
Aishmank entsatainkia, juniti: 
- Itip: juka esaram aishmanka kajke kae jinkiamawai nuyá tikiashia timiai 
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jeawai. 
- Tentem: juanka aishamnk najanniuiti; junaka kaapjia numinia jinkia najanniuiti, 
nuyánka tsukanka uren sekataji pereawai nuyá tsuakanka tawasap najana 
etsenkarawaila junaka natsasha apujsamnia ainawai.  
- hace tejiendo primeramente un pequeña armazón con bejuco kaap, después 
pega las plumas de tucán con cera sekat, usando especialmente las plumas 
de la cola y el pecho; es el Tsukanka tentemp, está corona puede llevarla 
también. Tura chickich temtemka najanamu ainiawai kunampnajai tura; 
Sepurtentempka: sepura nuapejai najanamuiti. 
Tawasap: juka shikra anin najanmuiti; tsukanka ujuke urejai, junaka ayatik 
aishmank kakaram apujniuiti. 
 
Aishamanka tawaspa apujniuiti nuyá chikich iwiarmamtainiash, nuyá nampernumka 
juna apujmamniuiti: 
 
- Shaúk (mullo), wearma uruchjai. 
- Etse (jinkiai), kumaijai wearma. 
- Epekeash (jinkiai), nupijai wearma intiash jinkiatin. Aishmanka shauknash 
uwejnum nuyá makunam apujui. 
- Etsémak: intiashnum apujsatin. 
- Etsemat: aents intiashi nuyá tatashma ure jinkiarma, juka apujtainti 
nampernum nuyá irakur. 
- Tayu ukunch: tayu, ukunchi wearma, juka nunkutainti yakainium. 
- Makich: shakapa anniuiti juka wanusnum apujtainti jantsematai tusar. 
- Tuntupajatai: tuntup ajatainti. 
- Mutsúm: itip, jinkiatin juka aentsu intiashijai najanamuiti. 
 
Shuartikia kajinmatkiniaitiji karis kuishnum apujmamsatin, apach apujtaiya anin. 
 
Nua entsatai, untsuri nekamuiti juwaiti: 
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- Tarach: nua entsatairi, mashi iniashi nukuawai ishichik ankant ikiuawai 
yantankanam, akachumtaijai kajkena jinkiamatainti. 
- Tukumap: juka wakenam wenuna chinkiamar apujtainti. 
- Shakap: kajkena apujtainti jantsemataj tusar, shiram shak shak ajawiti. 
- Sentapatake: kuntu penuartin, tsara ewejnumia juarki chinkiunnium 
jinkamatainti. 
- Sentaakachumtai: nua tarachrin jinkiatin. 
-  
2.3. Yamaiya entsatai 
 
2.3.1 ii shuarnum 
 
Ii shuaraiti irutkamu emka najanu, ii shuarka takatnum emkat tusa chichamrawai, 
takataiti itiurchat akuish chicham nupetkatin irutkamua nui. Tuma asamtai 
takakmastinkia tii pénkeraiti. Ii shuarka iniurin ayamrawai nii pujutairin tuke ikiakawai. 
 
Winia irutkamuruinkia uchi, natsa ainia nuka yaunchu ii unntri entsainkia 
entsainiatsui. 
 
Yaunchu entsatainkia ayatik namper ainia nui entsatai juakarai, uwi, napi nuyá 
irutkamu nampermak aya nuink apujji, tura anaimiakaru ainia nú iisarat tusar 
apujmam weaji. 
 
Ii shuarka yaunchuya entsatainkia entsainiatsui, ayatik apach najanamun uchish, 
natsash, uuntash tura ii shuarsha apujainiatsui. 
 
Aparinkia uchirin chicharainiawai paant, ayamrukarat nuyá ikiararat tusa, turak 
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Unuimiatnumka, aents niniuri nekat tusar jintiatniuitji, nuini jintiakur ii chichame, 
pujutairi nekawar, nii nunken ayamri ati tusar tura nui pujinniansha aranti ati tsuar. 
 
Uchiniu, natsanu amiktin, akanu menaint nawe aintiuk (34) tawai, “uchikia, nuyá 
natsasha niniurin, naatkari, arutma chichamen, chichamen nekawar ikiakartin 
ainiawai nuyá ayamrumaktin jintiatniuitji” (tesámu III umiktin uchi nuyá natsanu, uwi 
2003) 
 
Juna nekawarat tusar unuiniainiaka jintiaitin ainawai juu enentaijai: 
 
• Arantunaiktin nuyá iruntrar pujustin. 
• Urutai apujsatniuit nuyá urukamtai apujtain. 
• Itiura yainkminiait nuyá urutai entsartiniaitiaj. 
• Itiura yaunchu entsatai tuke entsatai najanamniait nuu enentai unuimiatainiam 
jintiamniaitiaj. 
• Untsuri aents pujamunam araantunaiktin. 
• Metek atin chicham jintiatin, maimetek atai tusar, kajernaitsuk, ankantnaitsuk, 
chikich aentsjais chichasa matsamsatin. 
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Unuimiainiaka yaunchu entsatain entsainiatsui, kupiarnu amasman entsainiawai, ii 




Tarachi apujmamsaru nampernum 
Irutkamu San Joséka, nunke tii wankarmaiti, yamaiya juinkia, nuu nunkanmanka 
aents naakam pujuiniawai, tuma asa matsatkamunam nunisank uunt 
matsatkamunash tura ekuatur nunkanmash tii nekamuiti. 
 
Juinkia aents nuyá yajasmach matsatainia maimetek arantunaikiar pujuiniawai, nuna 
iinkia aentsuiti. 
 
Irutkamu San José pujuiniaka, arantia amerika entsatai itiamun entsainiawai, mashi 
yamainia chichama nekainiawai unuimiaku asar nuyá weash nii entsatairin itiaru 
ainiawai, nunisank chikich irutkamunmaya kaunkaru asar. 
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2.3.4 Nampernum nuyá karammanum. 
San Josénmanka, nampermanwai tsawant nawe usumtau (19) nantu nase 
pujamunam, Arutam akinamush nampermatainti tsawant jimiará nawe (25) yankuam 
nantutin, uwi amunamush nampermatainti tsawant menaintiu nawe chikichik 
amanum, etsa jintiai nunka namperi tsawant nawe jimiar (12) nantu yurankti, 
unuikiartinia tsawantri nampermamu tsawant nawe meanint (13) nantu tuntiakti, 
takakminia namperi tsawant chikichik (1) nantu yumitin. 
 
En cuanto a lo cultural se realizan  varias Tuntiak nantuti untsuri namper 
nampermatainti: uwi namperi, napimiamu, juinkia mashi pachinin ainawai uchi nua, 
aishmank, natsa nua nuyá aishmanksha nunisank apawachish iwiarmamar 
pachinkiartiniaiti. Irutkamu enentainkia mashi nui pujuinia emkat tusa wakeruiniawai, 
namperka surimkiachmaiti. 
 
Yamaiya shuarsha tuke ii uuntri najantai najanin ainiawai nuna turuiniak paanta 
ajainiawai. Nuu namoernumka ii uuntri entsatai entsawitji. 
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Tuna karamtainkia, ankantaiti nui weri kakrtin, kakrtaj takurkia ijiarmatniuiti jimiará 
tsawant, uchi natsa nui pachiniainiaka penker iwiarmamrar wetin ainiawai itipi itprua 
tawaspa etsenkruk, payanka juki wea wekakua tunana jeawai, nui jea ayamtai 
jeamwainui ayamrata tusa turanka kakarma Arutam susattui, mesetnu nupetmaktin 
turutskesh jimiará nua apatkatniun. Juni uunt uchirin jintiniuyayi. 
 
Uwikia ajana aratainti, naakam yurankete tuma asamtai tuke uwi nampermattainti 
imiankaska yurank nuyá nase nantutin, nuu tsawantka yurank tii neren ainawai 
nuyánka nampermattainti. Nampermachkurkia mashi amukattawai, yamaram uwi 
atsuttawai, Uwi namperinkia emka numi uunt tentakmanum jatsemainiawai, Nuu 
numi ayamach uwi nawamu ichinnanam yaraka tentakar apujtainti nukajai epentrar, 
apujtainti. Numinia ayamach tentakar aentska uwejen sunaisar jatsemta juarin 
ainiawai. Jatsemainiakka: chai, chai, tuiniawai, nuka tutainti ipiamakur arantia 
kaunainia pachinkiarat tusar. Nampermatainti uwi yuminkruraink tusar tura yamaram 
uwitin arak nukap nerekat tusar, máshi arak ainia nú anaitiainti, nampermakrikia 
Arutam seaji uwi yumikrattraink tusar. Jantsemu pujarnink uwikia kariki weawai. 
“máshi anaiki wetainti yurank aina nú tuma tumakuar nakurushim jatsemtainti, tura 
ichinkiam nijiamanch nawamu ainia umputainti. Umpuamu kakaram iniakamuiti 
aujmatamunam wainji nunkui nua uwejen umputu nuu umpuamunam kakarma 
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suawai ichinkna najanatniu nekat tusa. Uwi nampermamunmanka yamaram ajamuiti 
Arutam pachinmanum. (M. Rosero, la esp. De los shuarar, p. 44). 
 
Juu nampernumka entsainiawai yaunchuya nuyá yamainia entsatain. 
 
2.3.5 Wari ii entsatairin yapajiait 
 
Yaunchu entsatainkia mekaki weawai tura ukunma nuinkia shuartikia ii entsatairi 
entsainiaka atsuttaji. Yaunchu entsatai mekaki wea nuka yajaniajai tsaniakur, yaja 
nunkana weakur nuyá apachmakur nunisank shuar apachjai nuatnainiak, tura yajania 
juniti tamaka kaunki weak iniun emenkawai. 
 
Irutkamu San José uunt pujuinia, waitnentas iniawai, yamaiya uchikia ii uuntri 
entsatainkia penke entsainiatsui, tuma asamtai mekaki weawai. Tarimiat entsatainkia 
najanatin itiurchataiti, najantai atsa asamtai, nuanu nuyá aishmank entsatai. 
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SHUAR ENTSATAI NÁJANMA 
 
3.1 Warinmaya nuyá warijai najantain 
 
Entsatai najanmaka ini irunujaink najantainti, utsumakur tura ii uuntrinkia 
utsumiarmiayi warijainkis iniashi nukuktinian, emka kanpunniuna irunujai, shuar 
nekatinkia kamushauyayi numi awatrar entsatai, junaka numi sape urarar nuyá 
awatrar juu armiayi. Saepe uratrar numi uuntnum awasar awatin armiayi. Numinia 
patakar numi uchichijai awatrar jipit amajin armiayi, nuyánka wiawiat ajasmatai inian 
armiayi. “Jimiará turutskesh menaintiukesh” ipijin armiayi. Nuyanka nijiawar etsanam 
anau armiayi. Nuyanka ayatik nua nuyá aishmank entartin iwiaramu juayayi. Tura 
nuwen suyayi uchirin aentsrat tusa.Uwi nankamaki weakui aentska jaanch najanatniu 
nekawarmiayi. (Siglo XVII, Autor Fernández de Ceballos, pag. 215) 
 
Pushiri najantaj tuiniak shuarka uruchi arakmau armiayi, tii nekau armiayi uruchjai 
entsatain najanatniu, nuwauyayi shuara nekatairi, nuu takatnaka aishmank 
takauyayi. 
 
Aishmanka uruchink ukujtiur nuyá takatan chikichik atsakamu takakmawiti, émka 
numi ajawiti yamáram aja najanataj tusa, patatka nuyá menaintiu tsawantnumka jea 
pujus ayamuk uruchi atir nuyá jinkiawai tura aintiuk tsawantnumka nii shuarnum 
irautsa weawai, chichama atir yámaram aentsjai amikmataj tusa, nuyá ewej 
tsawantnumka eamutaj tusa weawai. 
 
3.2 Takat najankur itiurtain 
 
Ii uuntrinkia nii nekatairijai, takata najankunka nankamas najancha armiayi, 
imiankaska tarachin, itipin najankunka tseren, Tsunki, janchun anetrin armiayi, juka 
aents warik ainawai warinkish takataj najanatniunam. Takat pénker najanamu ati 
tusar najanin armiayi. 
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Juni najanainiak shuar aents wainchatai warinkish nekaujai nuyá kampunniujai 
arantunaik pujuyayi nusha tuke tsanik. Tuma asamtai tarimta enentainkia 
kampunniujai arantunaik puju ainiawai. Juna anentrin armiayi uruchjai takakmak. 
 
“Wijainkia yupichuiti, atirtinkia 
Tsereana anin asan, 
Tuma asan imia wrikitjai. 
Uwejruka tsere uweya anniuiti. 
Tuma jeajai  
Ukuchruka muchitpatraiti 
 
3.3.- Itiura najantain. 
 
Itip najanma: uwiti numiri pénker jinkiarar najantainti peenkramu aintiuk yantamtim, 
warikmasar, juu takatka chikichik nantu pujursar amutainti; amukanka, peenkramujai, 
aishmank ichikiai ai kae jinkiamawai nuka tikishia timianai jeawai. 
 
Tentem: aishmank najanniuiti, emka kaapjai yawajar jinkiar najanniuiti, nuyánka 
tsukanka ure imiankaska ujuknumia nuyá netsepnumia jusar sekatjai eperemuiti; juka 
Tsukankatentem taji, junaka natsa ainia nusha apujin ainiawai. 
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Chikich tentempsha irunui juni timin kunamp tentemp, Sepur tentemp, sepura 
nuapejai najanamu; Tawasap, uruchjai najanmu; shikra anin najantainti, uruchjai 
ureka apattainti, iirkarinkia pachimshim yunkuma nuyá kapaku junaka ayatik aents 
kakaram apujniuiti. 
Aishmank iwiarmamtai nuyá apujmamtai ainia nuka nankamas irunujai najantainti: 
 
Shaúk (mullo): uruchi jiurijai weatainti nuyá shauknaka ijat irkajai aishmank nua 
apujmamniuiti. 
 
Etse (milisho): kumai jiurijai wearma, aentsu nayari iisar najantainti, numi etse 
naartinniumia juutainti; yamaiya juinkia tii itiurchataiti jú jikiai juuktin. 
 
Epekeash (pepa): nupijai najanamuiti aishmank intiashi jinkiatin, nupikia jukar 
ikiaratniuiti nuyá weartiniaiti. 
 
Etsemat: Jinkiamatai aentsu intishijai nuyá chinki tatasham naartinia urejai pachim 
najanam, nampernum nuyá irakur apujtainti. 
 
Mutsúm: itip jinkiatin, juka aentsu intiashijai najanamuiti. 
 
Tarach: Nua iwiarmamtai, itip najantaiya nunisrik najanmuiti, imiankaska uruchjai 
itipjai tarachka metekchaiti imiankaska irkarin nisha ainiawai, máshi iniashin 
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nukuawai, ayatik yakain ankant ikiuawai senta akachumtajai jinkamuiti, yamaikia 
kurea timiniaiti. 
 
Tukumap: karis wenu wakenam chinkiamar apujtainti, juka iwiarmamkur apujtainti. 
 
Shakap: juka nupijai najanmuiti nuyá kunku neturma. Sentanam nupi nuyá kunkuka 
nenarmaiti, wankantinkia ewej uchich nekapak, juka ichichnum jinkiamai jatsemtainti 
nat nat ajakir, nampeamunam shak shak ajaiwiti. 
 
Patakemtai: shaukjai najanamuiti, uruchi jiurijai najanamu, ijat wearmaiti, juka 
kuntuna penumatainti. 
 
Makich: shakapa aintiakuiti, sutarach, junaka aishmank apujmamniuiti wanusmum 
ijiamrataj tusa, juka numi nupi naartinniumiajai najanmuiti; najanataj takunka kumai 
jiurin jinkainkia nenarma ainaiwai. 
 
Tayuukunch: juka tayu ukunchi wearmaiti, yakainium apujtai, najanat takurkia tayu 
matniuiti, tayu namankenka tii kuturmaiti, tura chinkikia tayu wanam irunui, ukunch 
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Émka takat najanatin máshi iwiarar takustiniaiti, máshi iwiarkarma nuyá ankantu 
atiniaiti. 
Junaka aishmank najanniuiti, tenteanch taman penker iwiarniuiti, junaka aishmank 
nuyá nuasha najanin ainiawai wampuitstsentsanak tamajai, juka uwi numirijai 
najanamuiti, juna muitsnum apujsamuiti. Itipi najankunka uruchim majenawai mai 
uwejejai nuyá aishamnk ikichnum kae jinkiamawai, irkari ankant ati takunka 
kampunniuna numi irunujai yakawiti. 
Irka kapaku turutskesh (kapántin) tamaka ipiaknumia jutainti, jinkia ikiarar nuyá 
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kantse jinkiash ikiarar najanamu ainiawai. 
 
Nunka irkaka numi yunkinia naartinniumia jutainti. 
 
Irka mukusaka, suwanmania nuyá tai tamanumia juu armiayi. 
Kinkiaka numi yamakai nuyá tintia tamanumia jutainti. 
Yunkumaka numi chiánkrap nartinniumiaiti. 
Yamakaikia chiankrap numinmayainti. 
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Aishmank nuyá nua yaunchu entsatai entsainiak kakarmarin iniakmainaiwai, iruntrar 
nuyá arantunaikia pujustinian. 
 
Unuimiatki weakun, nekajai yamaiya juinkiia chikich aentsjai tsaniakur nuyá chikich 
nunkanmaya kaunainiak ii entsairinkia kajinmatmamtikramainiaji. Turasha, ii 
entsatairi najantai yanmaiya juinkia penke itiurchataiti wainkiatin tura nú takat 
najanatniush tii takataiti. 
 




 Yuanchu ii uuntri entsatai irutkamu San José pujuinia nuyá unuimiatai “Los 
Ángeles”.unuimiainia entsararat jintiatin 
 Uchi, natsa apawach unuimiatai “Los Ángeles” unuiniainia tarimiat aents 
entsau armia nuna paant nanjanawarat tusa jintiatniuitji. 
 Aujmatar nuyá nampermatin uwi ijiamtai, shuar nampermatai asamtai. 
4. Takat najannaktin: 
 
4.1. - Shuar namper ainia nú jintiatin. 
 
Júun namperka irutkamu San José najannattawai, unuimiati “Los Ángeles”, juinkia 
irutkamu najanainia mashi pachinkirtatui, unuimiainiajai; irutkamunam uunt ainiaka nii 
nekamurijai pachinkiartatui tura unuikiartinkia nekawar uchi ainia nuna jintiawartatui, 
nuni jintiniak niniurintin, ninki anemamin nii nunken nuyá chikich nunkanmasha 
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nusha nuni unuiniak iniurin kajinmatkishtatui, nuu enentaijai Taishnum uunt arcarti 
anamú patatsattaji nunisank uunt nunka Muruna Santiak anaikiamush awantsattaji 
yaimkiat tusar, yaimiainiakuinkia uchi yaruaktin, ayurawartin, warinkish sumaktin uchi 
unuiniartin jantsemat, anemat nuyá nampestincha tura iniakmammanum uchirin 
nemarainjia ayurawartin tura wari utsumamu tatramsaij tusar seamtiatji. 
 
4.2.-Aujmatar, iwiarar nuyá nampermatin. 
 
Namper najantsuk, émka ankant eaktatji uchi itiurchat ajaraink tusar, nuyánka 
irutkamu ipiakartatji nampernum pachinkiarat tusar uchi, natsa nuyá uuntsha, tura 
imiankaska uunt Bosco Yaur, ipiattaji, nampermamu emtikiat tusar, irutkamu uuntri 
tsankamkamujai pachinkiartatui, nijiamchi nawawartinkia nua artatui tarachi peaku, 
juka kashik juarnaki nijiamanch kariamtai umunnar amunkattawai. Juu nampernumka 
pachinkiartaui unuimiainia, unuikiartin, uunt nuyá namperan kautkaru. 
 
4.3. Tarimiat aents entsatai unuimiamu 
 
Tarimiat aents entsatai najankatin jintiamuka kampuntin “kamush” irunmanum 
najannattawai, takat umiktin najanamua timiatrusank. Tarimiat aents entsatai 
jintiamunka, nuna nekau nukuach Berta Juank nawe ewej uwi achiaku (50) nunisank 
nukuach Elisa Unup aintiuk nawe usumtai uwi takaku (49), unuimiainiaka kiarai 
pachinkiartatui. 
 
Tarimiat aents entsatai najanatniuka, ii pujajnia nuyajaink eaka iwiarar najannatatwai. 
Jintiamuka uchin, natsan nuyá uunt ainia nuna jintiawai niniuriniak paant awajsarat 
tusa, nunisank nisha najanatniuka nekawar takakamtaiya aina ati tama enentaiti. 
 
5. Tui apujnatta 
 
Juu takatka, najannattawai, irutakmu San Josénam, juka etsa akatainmani pujawai 
matsatkamu tishnumia, uunt jea ankant puja nui. 
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6. Aents yainkma artin 
 
- Irutkamu uuntri 
- Unuikiartin nuyá unuimiainia 
- Aents irutkamunam pujuinia. 
7. Yaimiainia 
Yaimkiartatui matsatkamu Taishnum yaimin ainiana nú tura iruntramu, nunjisank 
matsatkamu muruna santiaknum anamkaru ainia tura irutkamu nuyá unuimiatai 
uuntrinkia jean ikiamsartatui takat aminkiat tusar. 
8. Akikri nuyá akikmaktin. 



























Muruna Santiaknum unuimiat 




















- Unuikiartinjai aujmatma 
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AMUAMU NUYÁ SEAMMA. 
 
AMUAMU 
- Juu takat, irutkamunam Tarimiat Aents Entsatai anintrusa najankun, nekas yamai 
nekajai juu takat najanatniuka tii itiurchataiti, emka ankant, wakeruktin nuyá tii neka 
atiniaiti takat najanma urum najanamu, unuimiarar tura timia nekasashit titin nuyá 
etserkatai tusar, tuma asamtai kakaran waitsan najanamjai. 
 
- Nekamjai nuyá waitnentramjai winia irutkamuruinkia, natsa ainia nuka tarimiat aents 
entsatainkia penke natsantainiawai, iniuchua ani enentaimianiawai. 
 
- Uunta nekatairi anintrusar nekas nekamjai yaunchu ii uuntri warijai iwiarmamin 
arnmia nuna, nunisank warijai nunasha najanin armia, tura yamaiya juinkia neka tura 
warijai najanin armia timiatrus nekau atsawai, tuma asa pasechin najanainiawai. 
 
- Tarimiat entsatai, mekakaink tusar takat najanatin aujmatsamuiti, tura nuu jintiar uchi, 
natsa nuyá uunt ainiasha arantukarat tusar wakeraji, tura juu takat najannattawai: 
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- Iniu natsantsuk, isha kakasrik iwiarnarartai nuyá iniu ainia nú anintrusar nekawarmi. 
 
- Unuimiainia, nekatin ainiawai iniuka tii naakam ainiawai, tuma asamtai nekawar, 
paant amajsatin ainiawai chikichnnancha kajinmatsuk. 
 
- Tarimkat entsatainkia tii naakam ainiawai tuma asamtai isha entsarminiaitji, tura 
tuinkish apujmamsamniaiti natsamatsuk, unuimiataiya nuisha, tura najantai ainiasha 
yanmaikia wainniatsui. 
 
- Irutkamu juyá unuimiatai uuntrin seainiajai waitneasr uunt ainia nuna jainiachaink 
anintrusarti nuna nekawar nisha iniurin ayamrukarat. 
 
- Irutkamunam tarimiat aents entsatai jintiatniun jea jeamiartin ainaiwai, tura nuu 
jeaanam tuke jinti wetin, tura nekawarka najanawar entsar nuyá chikichnash 
utsumamtikiamnia ainiawai. 
 
- Unuikiarin, uchi jintiamunam, tarimiat aents entsatain itiura najanin armia nuna 
unuiniartin ainiawai. 
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La vestimenta ocupa un sitio de distinción en la formalidad de la vida social de todos 
los seres humanos de una determinada cultura. La presente investigación se refiere 
a los aspectos fundamentales que enmarcan la vestimenta típica Shuar y su uso por 
parte de los actores educativos y sociales del Centro Shuar San José de Taisha, 
ubicada a un kilómetro del cantón Taisha provincia de Morona Santiago. 
 
En su contenido se exponen algunas fundamentaciones teóricas relacionadas al 
tema, vistas desde algunos autores propios y ajenos a la cultura; se contextualiza el 
objeto de la investigación, señalando elementos y características propias de la 
convivencia de los habitantes shuar y su forma de organización. 
 
Por otra parte, se ha analizado la perdida de la identidad cultural, particularmente la 
resistencia al uso de la vestimenta típica, efectos que han sido causados por 
contactos de otras culturas, especialmente, en la gente joven, en quienes se observa 
la desvaloración de su propia indumentaria. Asimismo, se describe la utilización de la 
vestimenta en la actualidad, en los ámbitos familiar, comunitario, escolar, fiestas y 
ceremonias rituales. 
 
Con el fin de fortalecer a la valoración y uso de la vestimenta, se describen las 
prendas que conforman la vestimenta típica, el significado de los mismos, y el 
proceso de elaboración de las diferentes prendas y la utilización de la materia prima 
del lugar. Finalmente se presenta una propuesta de mejora titulada Proyecto de 




Cosmovisión; interculturalidad; nacionalidad Shuar; vestimenta típica; San José de 
Taisha, valores culturales; identidad, convivencia; elaboración de la vestimenta. 
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La Cultura de la Nacionalidad Shuar tienen sus propios saberes y conocimientos; los 
diferentes elementos de nuestra cultura que utilizamos tienen un profundo 
significado que nos ayuda a resolver los problemas cotidianos en la educación, 
salud, la construcción, astronomía y en la convivencia en los diferentes espacios. 
Como uno de los elementos principales de la cultura Shuar es la vestimenta de 
hombres y mujeres, diferenciada por ciertos aspectos como simbologías, adornos, 
pinturas, ritualidades, etc. que contienen una explicación racional de la ciencia en el 
Mundo Shuar. 
 
Nuestros ancestros usaban el traje Shuar, se identificaban valerosos, lo usaban en 
las fiestas culturales, en los  trabajos y en los ritos. La vestimenta parte desde el mito 
de sua, mito de ipiak, porque en estas ceremonias se utilizaban gran variedad de 
vestimentas en hombres mujeres, niños jóvenes, etc. Nuestros mayores sabían qué 
materiales utilizar para confeccionar trajes, cómo preparar las diferentes esencias, el 
proceso de los tintes vegetales para tinturar, etc. Esta costumbre se ha cultivado de 
generación en generación; es una sabiduría que nació de su propia necesidad; luego 
fue generalizándose su utilización y poco a poco se va perdiendo el matiz en nuestra 
comunidad, tomando importancia solamente para ciertos actos. 
 
Con la aparición del sistema de educación intercultural bilingüe se ve la necesidad 
de investigar y fortalecer los valores propios de la comunidad. La cual motiva el éxito 
de realizar un análisis minucioso. 
 
La vestimenta propia de la comunidad se va perdiendo y considero que al pasar del 
tiempo no habremos Shuar con su traje autóctona. Muchos aspectos para la 
transformación se deriva del contacto cultural con el mundo mestizo, esto hace que 
mis coterráneos migren a las grandes ciudades, contraen matrimonio con otras 
culturas, y se visten a lo occidental, ya que, la adquisición cultural y los modelos que 
usan  producen carencia de la vestimenta originaria conforme a nuestra realidad. 
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La presente investigaciónes fundamental, por lo que trata es de indagar y solucionar 
el no uso de la vestimenta típica Shuar en el centro San José de Taisha, para que 
todos quienes hacemos esta nacionalidad lleguemos a concientizarnos y a valorar lo 
nuestro, lo propio y elevar nuestra autoestima desde nuestra propia identidad. 
 
Para esta investigación he tenido apoyo en fuentes bibliográficas relacionadas al 
tema; personas adultas, jóvenes y mayores de la comunidad que me han apoyado 
con sus opiniones valiosas acerca del uso de la vestimenta en la comunidad San 
José, con lo que, se ha podido ver que, desde sus orígenes hasta la actualidad, la 
indumentaria ha ido sufriendo varias transformaciones; desde los mayores hasta los 
niños van utilizando la vestimenta a como mejor ellos creen, con esto, las familias 
enteras están perdiendo valor a la materia prima, a los conocimientos y destrezas 
que los mayores tenían para confeccionar trajes y adornos. 
 
Por otra parte debo aclarar que me ha servido de gran apoyo, el aporte de algunos 
compañeros docentes, que conocen correctamente el proceso de la elaboración de 
la vestimenta; asimismo, los conocimientos recibidos en el PLEIB que me han 
orientado en este trabajo. 
 
El presente trabajo contiene tres capítulos: el primero, se refiere a la fundamentación 
teórica del tema; el segundo capítulo es relacionado al uso de la vestimenta típica 
shuar en la comunidad; el tercer capítulo contiene el tema sobre el uso de la materia 
prima y el proceso de la elaboración de la vestimenta típica; finalmente, en el 
capítulo cuatro se hace constar una propuesta para incentivar el uso de la 
vestimenta. 
 
Esta investigación será un material de apoyo tanto para la comunidad, como para el 
CECIB, donde sus actores, conscientes de nuestra identidad puedan guiar a los 
niños, niñas y jóvenes, es decir, a las futuras generaciones de la comunidad Shuar 
San José de Taisha, en el fortalecimiento de la cultura. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA BÁSICA 
 
1.1. Definición de Cosmovisión Cultural 
 
La cosmovisión Shuar está representada por una trilogía “Arutam” (Dios supremo de 
los Shuar) Aents (persona) y Nunka (tierra). 
 
Benítez Garcés (1992 “Cosmovisión culturales todo lo que el hombre crea al 
interactuar con su medio físico y social y que es adoptado por toda la sociedad como 
producto histórico” (pág. 8) 
 
Según Ramírez  (2003), referirse a la cosmovisión es un planteamiento metafísico en 
que el hombre, la naturaleza y lo transcendente como seres interrelacionados van 
creando una ciencia para los hombres, una filosofía, una forma de ser, un 
pensamiento propio. Este puede ser una cosmovisión muy particular si se refiere a 
un conjunto mínimo de persona. Pero hablamos de ciencia universal cuando este 
pensamiento es válido para otros que, analógicamente, estamos en situaciones 
parecidas. 
 
Desde el pensamiento filosófico de las nacionalidades diremos que somos unidad en 
la diversidad. Para lo cual partiremos de un colectivo cognoscente de la 
nacionalidad. Esto nos permitirá acércanos a la cosmovisión propia de cada 
nacionalidad. Esta cosmovisión ciertamente es particular. Partiendo de los métodos 
filosóficos por excelencia como el fenomenológico, lo hermenéutico y lo analógico se 
puede decir lo siguiente: 
 
Lo fenomenológico nos dará una validación de lo cotidiano, de lo descriptivo de cada 
nacionalidad, lo que tendrá que ser interpretada por lo hermenéutico. 
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Lo hermenéutico tiene que ser interpretado por los hombre de dicha cultura o 
nacionalidad, valiéndose de la riqueza simbólica de los hombres, se sus signos de 
sus símbolos. De la expresividad de su semántica a través de una serie de códigos 
rituales, costumbres, arquetipos. Una vez analizada cada nacionalidad en particular 
vendrá el método analógico que nos dará una visión más objetiva de la ciencia de 
los hombres. Lo analógico tiene la misión de transformar lo fenomenológico, lo 
hermenéutico en ciencia, partiendo desde el análisis de lo particular. De tal manera 
que dicho colectivo cognoscente no se queda en un simple antropologísmo a lo 
científico, si bien fenomenológica como método es ciencia. 
 
Y cuales son las bases para este colectivo cognoscente que luego se transforma en 
ciencia. Primero veamos que, los hombres tienen un saber, un obrar y un 
sentir.Desde los aportes teóricos descritos, pienso que el Art. 44.Derecho culturales 
de los indígenas y negros o afro ecuatorianos.-Todo programa de atención y cuidado 
a los niños/as y adolescentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, negros o 
afro ecuatorianos deberán respetar  la cosmovisión, realidad cultural y conocimiento 
de sus respectivas nacionalidad o pueblo y tener encuenta sus necesidades 
específicas, de conformidad con la constitución y la ley. (Leyes de la familia capitulo 
III, página 28). 
 
Según Alfredo López Austin, la cosmovisión indígena es el conjunto de creencias, 
valores, costumbres, de los pueblos indígenas y su relación con su entorno.Por 
ejemplo, la juridicidad indígena engloba una serie de vivencias y postulados ajenos a 
la mirada occidental, en donde se acogen modos de existencia material y espiritual, 
características idiomáticas, expresiones festivas, religiosas y gastronómicas, valores 
comunitarios y formas de organización política administrativa en una geografía 
determinada.La justica indígena adquiere ribetes propios que comprende la 
legitimidad de los cabildos y asambleas; instancia desde donde se resuelven los 
problemas internos de las comunas, con procedimientos como la mediación de 
conflictos. Con estos, el derecho consuetudinario se afianza como un mecanismo 
que debe entenderse complementarios al sistema jurídico ordinario, jamás paralelo o 
de similar jerarquía, sino incluyente al ordenamiento legal nacional. 
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Desde estos aportes teóricos, la nacionalidad shuar tienen su propia forma de ver el 
mundo, sus formas de actuar y sentir; todo en relación a la naturaleza que nos 
cubre; por tanto, no se puede generalizar sus pensamientos, sus costumbres, sus 
comportamientos a un solo sistema o a una sola forma; más bien, en un país diverso 
hay que conocer esas particularidades, respetarla y dar paso a lo propio, sin 
objeciones. 
 
El conociendo ancestral indígena, representa la cosmovisión misma de cada pueblo 
y no es unitario, es colectiva, se comparte; pero que desafortunadamente se han ido 
perdiendo estos conocimiento y sabiduría ancestral indígena que nos identifican y 
fortalecen como pueblo y, en estos tiempos,  surgen nuevas formas de concebir la 
cultura y los  valores. 
 
1.2. La Identidad Cultural y la nacionalidad Shuar  
 
Cada cultura tiene su identidad propia, entendida esta, como un conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 
demás. Es la conciencia  que una persona tiene, de ser ella misma y distinta a las 
demás. La pregunta, entre otras,  ¿quién soy?, o mejor, ¿quiénes somos? se refiere 
al conocimiento sobre nuestros ancestros, la lengua que hablamos, nuestras fiestas, 
cómo educamos a nuestros niños, la manera que producimos nuestros alimentos y 
comercializamos, en fin, el ¿quiénes somos? se refiere a la vivencia consiente de 
nuestra cultura. 
 
La identidad cultural está dada por un conjunto de características que permiten 
distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un 
conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. 
 
La identidad cultural de un pueblo, es presentar a los demás su idioma, sus 
manifestaciones artísticas, su historia, sus métodos de explotación de los recursos 
naturales, su gastronomía, su forma de divertirse, etc; es decir todo el conjunto de 
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elementos que identifican una determinada cultura. 
 
A nivel de nuestro país, la cultura es fruto de la diversidad; busca la unidad de 
conciencia en su modo de existir, el arte, el folklor, los bienes culturales, la vida 
cotidiana, la música, la fiesta, las creencias, los ritos y otras expresiones culturales 
son signos singulares propios del país. El Estado Ecuatoriano en la constitución 
Política, Art.1 señala que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y 
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico, se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada.La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 
de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 
de participación directa previstas en la constitución. En su artículo Art.377, 
manifiesta que el sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 
identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, 
incentivar la libre creación artista y la producción, difusión, distribución y disfrute de 
bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio 
cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 
 
Desde el mismo instrumento jurídico, en Art. 21, manifiesta que “las personas tienen 
derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 
pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a 
la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 
patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 
expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente 
contra los derechos reconocidos en la Constitución”. Asimismo, en el Art. 23 señala 
que  “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como 
ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la 
igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 
expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 
con sujeción a los principios constitucionales”. 
 
Desde estas conceptualizaciones, en el Ecuador, habitan por muchos años pueblos 
con culturas diferentes; Morona Santiago es una de las provincias de la Amazonia, 
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formada por doce cantones donde se asientan varios grupos étnicos, uno de ellos es 
el SHUAR, población y objetivo de este trabajo; esta nacionalidad tiene su propia 
identidad cultural reflejada en diferentes elementos, como: la lengua, la vestimenta, 
la educación, etc, demostradas a través de sus propias características, algunas de 
estas, describo a continuación. 
 
El Shuar ha sido un pueblo eminentemente guerrero porque antiguamente tenían la 
costumbre de reducir la cabeza a sus enemigos, conocido como Tsantsa a fin de 
poder preservarla como trofeo de guerra, han sido conocidos en forma despectiva 
como Jíbaros o salvajes; denominación que rechazan por su contenido etnos 
céntrico y racista; por ello reivindican su derecho a autodenominarse como Shuar 
que significa, gente, persona. 
 
Tradicionalmente practicaban una economía de subsistencia basada en la caza, la 
pesca y la recolección; trabajaban el sistema de rosa y quema; los cultivos 
itinerantes y policultivos; la yuca es su principal producto de consumo y puede ser 
cosechada en todas las estaciones del año. 
 
En su chacra siembran para su autoconsumo: Yuca, camote, papa china, maya, 
maní, plátano, maíz blanco; adicionalmente calabazas, ají, tomate, cebollas, piña, 
papaya, achiote, caña de azúcar, fréjol, algodón, plantas medicinales para uso ritual 
como el tabaco, ayahuasca ,floripondio y veneno como el barbasco que emplean en 
la pesca. 
 
La caza es la principal fuente proveedora de proteínas, está regida por ancestrales 
códigos simbólicos y una racionalidad ecológica, que les obliga a cazar solo aquello 
que es indispensable para la subsistencia y que garantice la preservación de las 
especies animales. La pesca contribuye en forma importante para su dieta 
alimenticia, saben aprovechar la riqueza ictícola de sus ríos, especialmente cuando 
estos están bajos, La recolección contribuye a complementar su dieta alimenticia. 
Generalmente recolectan larvas e insectos que se encuentran en el tronco podrido 
de la chonta; hormigas y saltamontes. 
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Entre las plantas: los cogollos de la chonta y de algunas variedades de palma. 
Además una gran variedad de frutas silvestres. 
 
La población shuar está formada por asentamientos dispersos. Es una sociedad 
clónica. Sus miembros están unidos por lazos de sangre; sin embargo, como la 
“comunidad” no es una aldea sino un conjunto de casas dispersas en la selva, sin 
linderos definidos, la familia constituye la unidad económica, social y política 
fundamental de esta sociedad. 
 
Por otra parte, existen dos organizaciones que agrupan al pueblo shuar: Federación 
Interprovincial de Centros Shuar, FICSH, organización que agrupa a gran parte de la 
nacionalidad, que cuenta con 490 centros. Nacionalidad Shuar del Ecuador, NASHE, 
que tiene 47 centros asentados en Transcutucú; estas dos federaciones 
constituyeron los pilares del proceso organizativo Shuar a partir de los años 60. Las 
dos organizaciones forman parte de la CONFENIAE y de la CONAIE.  
 
La Federación y las asociaciones tienen como organismos de dirección a los 
directorios, mientras que las directivas de los centros están presididas por síndicos, 
por lo cual la comunidad shuar San José es parte de la Asociación Shuar Taish 
perteneciente a la Organización FICSH. Existe una coordinación inter-federación 
entre la FICSH, NASHE y NAE (Achuar); realizan reuniones regulares de 
información y coordinación de acciones en defensa de los derechos de las 
nacionalidades ante la presión de las compañías petroleras. El sentido de 
pertenencia a la nacionalidad es muy marcado, a lo cual nos sentimos orgullosos. 
 
Los objetivos que persiguen estas organizaciones son: mejorar las condiciones de 
vida de sus asociados; crear políticas de desarrollo; velar por la territorialidad del 
pueblo shuar. 
 
Para los shuar el mundo natural es explicado por lo sobrenatural. En este mundo se 
encuentra el porqué de las cosas y de los sucesos, en última instancia, la verdad. 
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Por lo tanto, si se quiere saber el porqué de una enfermedad, de una muerte, de una 
mala cosecha, del éxito o fracaso de la caza, hay que penetrar al mundo 
sobrenatural. 
 
Para nosotros, los Shuar, hay tres tipos de espíritus: el Arutam Wakani, el Mesak y el 
Nekás Wakani. El Nekás Wakani es el alma llamada “verdadera”, que posee todo 
individuo desde que nace hasta que muere. Se encuentra en la sangre, de manera 
que cuando se pierde sangre se escapa el alma. 
 
El Arutama Wakani o simplemente el Arutam, es el alma más importante. Es el 
espíritu de un antepasado que se le presenta al individuo en forma de visión. No 
está ligado al individuo al nacer, quien desea poseerlo debe empezar a buscarlo 
desde que es niño y lo adquiere cuando es joven después de haber pasado por una 
serie de prácticas y de ritos con el consumo de alucinógenos y de ceremonias de 
purificación (ayuno y baños rituales). En general, se lo encuentra en una cascada y 
se presenta en forma de tigre, de anaconda, de bola de fuego o de una gigantesca 
cabeza humana. Cuando el individuo ha encontrado su espíritu arutam, adquiere 
una fuerza o potencia o kakáram, el Mesak Wakani es un espíritu vengativo. Surge 
cuando una persona es asesinada y tiene el propósito de vengar su muerte. Aparece 
generalmente en forma de anaconda de agua y puede virar la balsa del asesino, 
ocasionarle una muerte aparentemente accidental, como si fuera provocada por él 
mismo. 
 
Las comidas típicas de los Shuar son:"Yunkurak" (ayampaco de pescado, pollo, 
animales silvestres); "Penkamu"(asado de pescado, guatusa, armadillo, mono, 
aves); Caldo de guanta, armadillo, caracha, o gallina criolla; papa china asada, 
cocinada y frita; "Mukint" (gusano de la chonta asados o en ayampaco); "Week", 
(añango u hormigas tostadas o crudas); "Esemp" (hongos y frutas nativas); Larvas 
comestibles como: "Jankinia", "Tampirush", "Shachapuch", "Pitiusip" 
 
La bebida típica shuar es la chicha, también llamada "Nijamanch", preparada casi 
siempre de yuca y camote dulce cocinado, masticado y fermentado con saliva; es 
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también elaborado con: el maduro, el plátano, la chonta ("Uwi"), el choclo, el zapallo 
colorado y la pelma ("sanku"). La chicha de "chapursa", hecha de yuca, es una 
preparación especial utilizada en ceremonias; se prepara también el "punchi", una 
mezcla de piña, jengibre, chicha de yuca y más. 
 
La cultura shuar de la comunidad san José, representante de toda sociedad de las 
asociaciones, levanta el emblema que lleva la letra sagrada sobre el origen de su 
raza. Pueblo de fortaleza física e intelectual de sus hombres, que su pasado y el 
tiempo abrió el espacio para que su generación avance a paso agigantando en 
busca de un mejor bienestar. 
 
Orgullosa nacionalidad que su presencia a nivel cantonal, que sin ignorar su pasado, 
costumbres y tradiciones ha escalado muy alto, sus hombres y mujeres de hoy están 
capacitados para conducir los destinos de su pueblo en San José. La unidad de su 
pueblo fortalecen los acuerdos de su gente. 
 
1.3. La interculturalidad. 
 
El padre Aijiu Juank en su libro Pueblo de Fuertes determina seis áreas culturales 
americanas que poblaron nuestro continente: esquimal, de los cazadores y 
pescadores sabáticos, de los cazadores de praderas, de la agricultura intensiva, 
circuncarbica, amazónica. Así mismo indica 11 grupos lingüísticos primeros que 
conformaron nuestro continente: Esquimal–aleutiano, Algonquino – wakash, Na – 
Dené, Penuti, Hoka – Sioux, Azteca – Tano, Macro – Otomangue, Maya, Marco – 
chibcha, Andino – Ecuatorial, Gé-Pano-Karib. (AJIU Juank 1995:80.77). 
 
Estos grupos emparentados en familias lingüísticas se mezclaron y dieron lugar a 
nuevas identidades. Así América se fue conformando en un continente de relaciones 
de identidades siempre en conflicto. Las guerras, las alianzas, los matrimonios, iban 
conformando estas naciones y cada estado nación o estado naciones comprendía el 
conjunto de varios grupo de pueblos con identidades diversas siempre en conflictos. 
De los conflictos crecían nuevos grupos,  nuevas identidades colectivas históricas. 
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Según Paredes (1994), la cultura es “el conjunto de aspectos que ayudan a 
determinar la identidad social de cada agrupación, comunidad, pueblo, ciudad o 
nación es lo que podríamos denominar cultura.  En este sentido la cultura, puede ser 
entendida como un sistema relativamente integrado de ideas, valores, actitudes, 
aserciones éticas y modos de vida, dispuestos en esquemas o patrones que poseen 
una cierta estabilidad dentro de una sociedad dada, de modo que influyen en su 
conducta y estructura”. 
 
Desde esta perspectiva, este autor, señala a la interculturalidad  como “el proceso de 
convivencia de dos o más culturas, en una sociedad pluricultural, gracias a la cual es 
posible enriquecerse mutuamente a través de la apropiación de rasgos 
socioculturales.” (Pág. 13). 
 
Gleich (1989) citado por Paredes, define a la interculturalidad como “la existencia de 
varias culturas dentro de una comunidad mayor, sociedad o estado. Es un concepto 
que se emplea con un valor neutral, es decir, que no implica relaciones jerárquicas 
entre las culturas, sino que postula un paralelismo cultural con igualdad de 
derechos” (Pag. 15) 
 
Desde estos aportes, diríamos que la interculturalidad, es la relación existente entre 
la formas de coexistir de las variadas culturas que existen o están asentadas en un 
espacio geográfico, por ejemplo en Morona Santiago, están tres tipos de cultura 
diferentes, los colonos o mestizos, los Shuar y los achuar, mismo que conviven, se 
relacionan y comparten un espacio geográfico y una realidad socio política que 
determinan características específicas del quehacer cultural. 
 
Con el vocablo intercultural se está, sobre todo, calificando con ciertos rasgos o 
características (intercambio, convivencia y todo lo que de ellos se deriva: interés por 
el otro, comunicación efectiva, aprendizaje, etc.) un determinado tipo de relación 
interpersonal, intergrupal o interinstitucional. 
 
Como el pasado y el presente nos muestran, en los sistemas sociopolíticos basados 
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en la segregación, el racismo, etc.; lo que predomina es otro tipo de “relaciones 
interétnicas”, basados en la desconfianza, los estereotipos y prejuicios, la 
incomunicación o mala comunicación. 
 
En la comunidad shuar San José se practica la interculturalidad ya que se da 
oportunidades para que sean partícipes a cualquier evento, reuniones o charlas 
tanto a mestizos como a los achuar, intercambiando ideas u opiniones, 
respetándonos mutuamente. 
 
1.4. La vestimenta típica 
 
Tomando los aportes del mismo autor Aijiu Juank, al llegar los españoles la mayor 
parte de los indígenas no usaban vestido alguno, como hasta hace poco; esto ha 
sido una costumbre, prácticamente, en todo el área central del continente 
sudamericano. Hay testigos que vieron a los Bracamoros con larga manta de 
algodón (faldas iitip 166) reprimidas (rayadas: mejor habría sido decir “veteadas”) de 
colores”, como hemos acostumbrado por siglos. 167. 
 
Los proto-wampis Coraguana) conocían el ittip, pero no lo usaban con frecuencia, 
posteriormente de awankem. Aldrete (1582 los vio cubierto de (tejidos de hecho con) 
lana de ovejas (llamas). 
 
Los Paltas y Pakamuros, usaban también “camisetas”, según los cronistas antiguos, 
nos hace comprender que se trataba posiblemente de awankem. Aldrete (1582) los 
vio cubiertos de “tejidos hechos con lana de oveja (llama)”. Benavente (1549) refiere 
que nuestros remotos antepasados de Paute no llevaban vestimenta, o en parte ya 
se  acostumbraban al binomio awánkem-itip. 
 
El uso del itip ya estaba generalizado pasado la mitad del siglo XVI, con excepciones 
en los grupos sureños (Nantip, Awajúnwampis [Murato] Tseremp) donde muchos no 
tenían vestido, esto se prolongó ¡hasta el siglo XIX! 
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La costumbre de no vestir a los niños varones aparece generalmente en todos los 
informes, Los Mashútak (1775); igualmente al nadar o al vadear ríos, siempre se 
guarda el itip para que no se moje. 
 
Hubo evolución de esta falda, que antes era más corta para mejor libertad en la 
guerra, y luego fue alargándose, -con la relación a la presencia de los españoles, 
aunque tal uso no fue general: por Macas y Bomboiza, todavía al principio del siglo 
XIX, se usaban también una reducida”pampanilla” 168 de algodón. 
 
Desde el tiempo del P.Lucero (cerca de 1680) el itip está bien documentada: llega 
por lo menos a la rodilla o más, está amarrado con un eménmamat (o akachu) de 
pelo humanos, a un quizá de enemigos vencidos. Antiguamente no parece que el 
termino akachu se usara tan sólo como parte del traje femenino; hubo un tiempo, 
inclusive, en que las mujeres para amarrar su tarach al nivel de la cintura se sirvieron 
de un “cinturón” de la corteza del árbol, si damos crédito al testimonio de José 
Fermín Villavicencio (1818 página 190). 
 
El tarach estuvo difundido entre las mujeres de casi todos los grupos shuar excepto 
achuaras y hay nota de la atadura  del tarach, sobre un hombro, en la zona de 
Copallin (entre el río Utcubamba y jaén). 
 
El nombre shuar del vestido femenino, tarach, solo aparece atestiguado desde 1895, 
por Vacas Galindo página 190. 
 
Desde nuestros tiempos ancestrales, utilizaban las propias vestimentas valorando 
nuestra cultura, sin embargo, el paso del tiempo hacia las nuevas generaciones, las 
conquistas de los españoles y misioneros y posiblemente otras causas, han 
intervenido en la pérdida de la vestimenta casi en su totalidad, solo mantenemos 
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USO DE LA VESTIMENTA TÍPICA SHUAR EN EL CENTRO  
SAN JOSÉ DE TAISHA 
 
2.1 Realidad sociocultural de la comunidad 
 
2.1.1 Ubicación geográfica 
 
La comunidad Shuar San José limita al Norte, con la comunidad shuar Wampim; al 
Sur, con vía Kankaim; al Este, la Misión Salesiana y Río Wampim, al Oeste, la 
comunidad  Mashu. 
 
La comunidad Shuar “San José”, está a 1 Km.del cantón Taisha, al margen izquierdo 
de la vía que conduce a este cantón; es legalmente jurídica, reconocida por la 
Confederación de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) y tiene 
una extensión aproximada de 2500 hectáreas, con título global y es filial a la 
Federación Interprovincial del Centro Shuar FICSH. 
 
2.1.2 Historia de su creación 
 
El 21 de abril de 1958, el Padre Luis Casiragui organiza un viaje hacia el campo 
Taisha, para fundar una nueva misión salesiana, acompañado por habitantes 
Sevillanos, que les servirían como carpinteros y como guías al mismo tiempo; ellos 
fueron: Jorge Jimpikit, José Tsakimp Chuint, Tomás Chiriap, Ángel Taish, y 10 
cargueros; emprendieron el viaje desde Sevilla Don Bosco al tambo Kunchai, 
Kutuku, kusuimi, Chuindia, y Kankaim. 
 
El 26 de abril de 1958, a eso de las 15 horas, llegaron al territorio llamado CAMPO 
TAISH, en ese entonces, los que habitaban en este lugar fueron: el nativo llamado 
Taish, y sus hijos Najarep, Martin, Francisco y Kantash; estos viajeros junto al 
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misionero, se hospedaron en casa de Taish quien tuvo dos esposas Mamat y 
Anchumir; ahí se quedaron mucho tiempo. 
 
El 11 de septiembre de 1960, llega al lugar, el Padre Luis Bolla, reúne a los 
moradores de la localidad y por mutuo acuerdo aprueban la formación del centro el 
26 de abril de 1961, bautizándole con el nombre de centro shuar LosÁngeles, eligen 
como autoridades a las siguientes personas: Sr. Ángel Taisha Síndico, José Chuint 
Vice sindico, Pedro Kuja secretario, Jorge Jimpikit tesorero.En la actualidad el centro 
lleva el nombre de San José, ya que la comunidad así lo decidió y el nombre de Los 
Ángeles queda para la escuela. 
 
2.1.3 Situación socioeconómica y educativa 
 
La comunidad shuar “San José” de Taisha, pertenece a la parroquia Taisha, la 
población está constituida por la nacionalidad Shuar, la mayoría de los jóvenes son 
nativos de la comunidad y otros de las comunidades aledañas, que se radican 
momentáneamente por motivo de estudios. 
 
La mayoría de la población se dedica a la agricultura y ganadería como fuente de 
ingreso económico, especialmente en las actividades de  cultivo como: papa china, 
plátano, yuca, maíz, camote, pelmas, zapallo, caña, papaya, piña ganadería, otros 
con la crianza de animales domésticos. 
 
La flora de la comunidad “San José” es exuberante, entre los que encontramos 
árboles maderables, medicinales, como son: caoba, cedro, guayacán, ceibo, 
pechiche, canelón, pitiuk, balsa, makair; algunas familias por motivos económicos se 
han dedicado a la tala de bosques convirtiéndolos en tablones, piezas y tablas para 
comerciar con los intermediarios a precios muy bajos con el afán de sustentar a sus 
familias y en la educación de sus hijos. 
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El territorio de la comunidad Shuar “San José”, tiene un título global, tenemos 
personería jurídica, el clima de nuestro Cantón es cálido húmedo,  que favorece a la 
producción agrícola de esta zona.  
 
Entonces, la economía de los moradores de la comunidad Shuar “San José” se basa 
especialmente en le agricultura y la ganadería, detallamos sus componentes. 
Esta comunidad posee una topografía relativamente plana, un suelo arcilloso, que es 
apto para la agricultura, base y potencial para el mejoramiento de la economía de las 
familias. 
 
El ganado vacuno es uno de los potenciales económicos de esta comunidad, 
aunque últimamente el ganado es escaso, debido a las enfermedades como la fiebre 
aftosa, el carbunco y los ganados han muerto, por falta de las vacunas y 
prevenciones; sin embargo, existen grandes extensiones de pastizales disponibles 
para la ganadería. 
 
A partir de la creación de la comunidad que hoy lleva el nombre San José, no había 
la educación escolar, los niños y niñas recibían la educación en la misión salesiana 
de Taisha con el sistema de internado.  Entre los años 1973 y 1974, los socios de la 
comunidad, antes llamada, SAN ANGEL, reunidos en una de las asambleas, 
proponen crear una escuela, ya que el funcionamiento del internado en las misiones 
estaba cesando; el objetivo de los socios era crear una escuela y enseñar a sus 
hijos en su propia comunidad.  
 
La escuela fue creada por las siguientes razones: 
- La gente no quería que sus hijos permanezcan todo el tiempo internado en la 
misión. 
- Buscaban educar a sus hijos en su hogar y su comunidad. 
- Para fortalecer la convivencia social y el desarrollo comunitario. 
- Buscaban alternativas para la solución de sus problemas económicos, socio-
cultural, políticos y educativos. 
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Con la importante acción política de los socios, el sistema educativo tuvo apoyo y fue 
fortaleciéndose; las propuestas sugeridas en las reuniones por los pobladores, 
fueron haciéndose realidad, esto con el propósito de estar seguros que los shuar  
tenemos la capacidad de tener la formación de los hijos en nuestra propia 
comunidad. En el año de 1974  los socios empezaron a construir una casa escolar 
de madera con techo de zinc, y el señor Bosco Yaur Naichap, socio de la 
comunidad, prestó su vivienda para un tiempo determinado. 
 
Los socios gestores de la creación de la escuela en esta comunidad eran los 
siguientes: Juank Wajarai, José Tsakimp, Ángel Juank, Ángel Juank Taish, Jorge 
Jimpikit, Ángel Juank  Mamainkiur, Luis Juank Intiai, José Shakai, Miguel Juank 
Intiai, Rafael Kajekai, Astudillo Juank Ipiak, Alfonso Taish, Mario Antunish, Luis 
Wisum Kayap, Antonio Peas, Pedro Tunki, Dionisio Pandama, Antonio Ayui, Martín 
Taish, Roberto Taish, Antonio Luis Kayap y otros. 
 
El 3 de octubre de 1975, se reúnen todos los socios, padres de familia y más 
autoridades, para dar apertura e inaugurar el funcionamiento de la escuela en el año 
lectivo 1975-1976, con 38 niños escolares matriculados y con los siguientes 
maestros: 
 
Bernarda Juana Tsakimp, primer grado, con 9 niños. 
Rosa Peas, segundo grado, con 8 niños. 
Mario Juank, tercero y cuarto grados, con 29 niños. 
 
Se inició el sistema de trabajo educativo bajo la supervisión del Prof. Domingo 
Antun. Fue el sacerdote Luis Bolla quien consagró el nombre de “LOS ANGELES”, a 
la escuela, ese nombre lo puso en honor a los Ángeles de Dios para que sean una 
guía y custodia de los niños de la escuela. La mayoría de los estudiantes, quienes 
han egresado de este establecimiento, han culminado su instrucción primaria y 
muchos de ellos han logrado su bachillerato, quienes luego, se han desempeñado 
como profesores, militares, policías, licenciados, etc. 
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Actualmente, en la comunidad, está funcionado una escuela y el ciclo básico y el 
bachillerato, extensión de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Yamaram 
Tsawa, paralelo A. En cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
LOEI, está en  proceso de gestión el proyecto de creación del CECIB, desde primero 
al décimo año de Educación General Básica. 
 
En la comunidad, prestan servicio los siguientes maestros: Prof. Vicente Morocho, 
en calidad de director del CECIB “Los Ángeles” (E), Prof. Nayla Tsamareint 
Coordinadora de la Extensión Taisha, Lic. Gabriel Chuint, Secretario General del 
establecimiento, Lcdo. Marco Kayap, Inspector del Plantel, Lcdo. Antonio Kayap, 
Prof. María Timias, Prof. Jorge Mashu, Prof. Antonieta Juwa, Lcdo. Mario Juank, 
Lcdo. Cristóbal Chamikiar, como voluntario colabora el nieto propio de Taisha Tec, 
en Electricidad y Electrónica José Candashy. 
 
Hechos más sobre salientes: La mayoría de los estudiantes quienes han atravesado 
por esta escuela, terminaron su instrucción primaria, cursaron el Ciclo Básico, 
avanzaron el Bachillerato y por ello muchos han llegado ser profesionales y 
desempeñar varios cargos.Hoy se cuenta con un nuevo sistema de  educación 
general básica, porque, en todo el transcurso del año, este establecimiento viene 
trabajando con un mayor número de estudiantes. El personal docente ha logrado su 
desplazamiento académico para hacer frente a la ardua labor educativaque nos 
proponemos. 
 
Las autoridades, los padres de familia se han empeñado eficientemente al desarrollo 
social, a las técnicas claras y precisas para hacer que sus hijos sean ciudadanos 
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2.2 La vestimenta típica Shuar 
2.2.1 Origen y evolución 
 
 
Bosco Naichap es originario de la etnia shuar perteneciente a la comunidad shuar 
San José, del cantónTaisha, provincia de Morona Santiago, ubicado en el límite 
fronterizo entre Ecuador y Perú;esun humilde personaje de 70 años de edad, su 
esposa Luisa Waniak, de 79 años, con 8 hijos, 5 varones y 3 mujeres. A pocas horas 
de camino, le encontré y realicé la entrevista relacionada sobre la vestimenta shuar; 
con franqueza, me informa que los antiguos familiares, utilizaban el traje típico 
elaborado con materia prima de la naturaleza, como es, la corteza de un árbol de 
nombre “kamush,” tanto los hombres como las mujeres la utilizaban cuando tenían 
cierta edad, ya que cuando eran niños simplemente pasaban desnudos por carecer 
de la vestimenta. Pasado el tiempo, por necesidad y la evolución, comenzaron con 
los tejidos de algodón (uruch), de su propia sabiduría para confeccionar el itip y 
tarach. 
 
Esta forma de vestimenta, cuando llegaron los misioneros españoles, se fue 
perdiendo poco a poco, por causas como: el comercio de ropas confeccionadas 
como camisas, pantalones, que llegaban desde fuera; también por el fallecimiento 
de los sabios enciclopédicos. 
 
En la actualidad, se mantiene las dos culturas, la empírica y la, de la moda 
occidental, pero, hoy en día la vestimenta típica pasa a un segundo plano y no se 
mantiene como debería ser en todo momento. Hay algunas personas que sí pueden 
vestirse completamente, peina su cabello con tres colas, lleva pintura facial, adornos, 
usa lanza y otras armas para ir de caza y pesca. 
 
A parte de él, he realizado la entrevista, con varones de 70, y mujeres de 68 años de 
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edad, con las autoridades como el síndico, con el presidente de la asociación, el 







Nuestros ancestros usaban el traje típico Shuar, se identificaban valerosos, usaban 
en las fiestas culturales, en los trabajos y ritos. La vestimenta parte desde los mitos 
de suanua, y de ipiaknua, porque en estas ceremonias se utilizaban la variedad de 
vestimentas según sean hombres mujeres, niños, jóvenes, etc. Nuestros mayores 
sabían qué materiales utilizar para confeccionar trajes, cómo preparar las diferentes 
esencias, el proceso de los tintes vegetales para tinturar, etc. Estas costumbres se 
han cultivado de generación en generación; es una sabiduría que nació de su propia 
necesidad. Luego fue generalizándose su utilización pero poco a poco va 
perdiéndose este matiz en nuestra comunidad, dando más importancia a lo que 
llamamos folklórico. 
 
Con la aparición del sistema de educación intercultural bilingüe, se ve la necesidad 
de investigar y fortalecer los valores propios de la comunidad. La cual motiva el éxito 
de realizar un análisis minucioso. 
 
Sin embargo, la vestimenta propia de la comunidad se va perdiendo y considero que 
al pasar del tiempo no veremos Shuar con su traje autóctona. Muchos aspectos para 
la transformación se derivan del contacto cultural con el mundo mestizo y esto hace 
que los Shuar migren a las ciudades grandes, contraigan matrimonio con otra 
cultura, se visten a lo occidental, ya que, lo cultural y los modelos que usan producen 
carencia en la vestimenta originaria conforme a nuestra realidad. 
 
Tradicionalmente la vestimenta de la mujer Shuar es el “Tarachi” y el del hombre 
consistía en una falda llamada “itip”, una especie de lienzo de líneas verticales de 
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colores como morado, rojo, negro blanco, tintes de vegetales, que se envuelven 
desde la cintura hasta el tobillo y va sostenida con una faja, se vestían también, con 
el Kamush, hecho con corteza machacada de un árbol llamado kamush. 
 
Actualmente en la comunidad San José es muy común el uso de prendas de modelo 
occidental tanto de hombres y mujeres, solo en algunas ocasiones, como por 
ejemplo en fiestas se ponen su vestimenta tradicional. 
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La vestimenta típica se caracteriza, prioritariamente por dos colores primarios, estos 
son, el rojo y el azul. 
 
COLOR ROJO = KAPAKU  COLOR AZUL= KINKIA  
 
El color rojo kapaku o kapántin corresponde a la vestimenta ipiaknua; esta se utiliza 
en las ceremonias y matrimonios rituales de la familia shuar. 
 
El color azul (kinkia) corresponde a la vestimenta suanua; esta es utilizada en las 
ceremonias de valentía y triunfos. 
 
Con esta descripción se puede conocer que los diferentes colores y los diseños 
significan fuerza, valores ancestrales, ceremonia, rituales, venganza de la selva 
Amazónica de nacionalidad shuar, colores de los pájaros, objetos de bellezas, frutas 
silvestre derramamiento de sangre con los enemigos, etc. En conclusión, quiero 
demostrar que los colores primarios a aplicarse en vida social, política, económica 
del presente y futuro de la Nacionalidad Shuar, es un punto legítimo. 
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2.2.3.-Clasificación de la vestimenta típica 
 
La vestimenta se clasifican en: vestimenta del hombre y mujer. 
 
Para el hombre, la vestimenta comprende: 
 
- Itip: pieza rectangular que el hombre se amarra a la cintura y llega hasta más 
abajo de la rodilla. 
- Tentem o corona: es confeccionada por el hombre; la hace tejiendo 
primeramente un pequeña armazón con bejuco kaap, después pega las 
plumas de tucán con cera sekat, usando especialmente las plumas de la cola 
y el pecho; es el Tsukanka tentemp, está corona puede llevarla también los 
jóvenes. Hay también otros tipos de tentemp que es forrado con la piel de 
ardilla, se denomina el Kunamp tentemp; Sepurtentemp: hecho con cuero de 
sepur. 
Tawasap: con el uruch se fabrica un tejido similar a la shikiar; en cada nudo 
se inserta un mechón de plumas de cola de tucán, alterando los colores 
amarillo y rojo en dibujos simétricos, esta corona puede usar solamente el 
hombre valiente. 
 
Los hombres usas diferentes coronas y otros accesorios, así, en las fiestas usan 
Collares y adornos varios para hombre fabricados con varios materiales, como: 
 
- Shaúk (mullo), se inserta con hilos de algodón. 
- Etse (una pepa), con una piolita de kumai. 
- Epekeash (una pepa), hecho de nupi sirve a los hombres para amarrarse el 
pelo. Los hombres usan también manillas de shauk en los brazos y en las 
piernas. 
- Etsémak: cinta que se pone en el pelo. 
- Etsemat: Cinta con pelo humano y plumas de un pájaro llamado predicador, 
amarrados, se usa en las fiestas y visitas. 
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- Tayu ukunch: collar de huesos de alas de pájaro tayu, se coloca sobre los 
hombros. 
- Makich: cinta parecida al shakap más corta que se ponen en los tobillos para 
danzar. 
- Tuntupajatai: para tapar la espalda. 
- Mutsúm: cinturón para sostener el itip, se caracteriza por el uso mechones de 
pelos humanos que se cuelgan. 
 
Entre los shuar se ha perdido la costumbre de ponerse un carrizo en el agujero de 
las orejas, a manera de arete. 
 
De la misma forma, existen varias clases de vestidos para la mujer, a continuación 
se detalla algunas piezas: 
 
- Tarach: el vestido de la mujer, cubre todo el cuerpo, dejando libre una parte 
del hombro, se sujeta con cinta akachuntai en la cintura. 
- Tukumap: carrizo de dos pulgadas que se coloca en un agujero perforado en 
el labio inferior, se lo ponen como adorno. 
- Shakap: se pone en la cintura para bailar, saltando hace un ruido que 
acompaña al ritmo de otros instrumentos. 
- Sentapatake: envuelve el brazo, desde la muñeca hasta el codo. 
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2.3.  Uso de la vestimenta en la actualidad 
2.3.1  En la familia 
 
La familia es el centro de la organización de todas las comunidades; la familia 
permite desarrollar el trabajo, valorar las culturas hereditarias siguiendo la 
cosmovisión de la nacionalidad indígena shuar en forma comunitaria. De tal manera 
que, ayuda mutuamente a la solución de los problemas dentro y fuera de la 
comunidad. La tarea de la familia también es preservar la identidad cultural a través 
de su práctica cotidiana. 
 
En  mi comunidad, la mayoría de las familias no utilizan la vestimenta propia, tanto 
los padres de familia, los jóvenes y los niños. 
 
La vestimenta típica, tan solo utilizamos cuando realizamos fiestas rituales como la 
fiesta de la chonta, celebraciones como la Picadura de la Culebra, festividades de la 
comunidad, en acto solemne, concurso de danza, encuentros con visitantes de las 
autoridades u otras comunidades. 
 
Los miembros de la familia no utilizan la ropa originaria típica, solo usan la 
vestimenta de moda occidental, tanto los mayores, jóvenes y niños. 
 
 Los padres dan sugerencias a sus descendientes para que investiguen, que 
valoren, y no se olviden la vestimenta de los ancestros, para que los hijos usen esta 
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2.3.2 En el centro educativo 
 
El centro educativo como una institución encargada de la formación de las personas, 
debe emprender todas sus acciones a partir de la realidad cultural, lingüística, de la 
comunidad, y de los educandos, para contribuir al desarrollo de la identidad e 
interculturalidad. 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art.34, habla sobre el derecho a la 
identidad cultural, expresa que “los niños/as y adolecentes tiene derecho a 
conservar; desarrollar, fortalecer, recuperar su identidad, valores espirituales 
culturales, religiosos, lingüísticos, políticos, sociales y a ser protegidos contra 
cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos 
valores” (capitulo III código de niñez y adolescencia, 2003) 
 
En esta consideración, la institución educativa debe fomentar el uso de la vestimenta 
típica de la nacionalidad, para ello se deberá preocupar por los siguientes aspectos: 
 
• Prácticas permanentes de respeto y convivencia en la diversidad. 
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• Formas de utilización de los implementos como trajes típicos de la institución, 
diariamente y  durante las festividades culturales. 
• Acciones que apoyen al cuidado y uso de los trajes típicos de la instución. 
• Acciones que la institución educativa considere para garantizar  y mantener la  
cultura de la vestimenta típica en la comunidad educativa. 
• Normas que la institución contempla para el respeto a toda forma de 
diversidad. 
• Acciones que fomenten la equidad educativa, a fin de superar el racismo, la 
discriminación y la exclusión, fomentando la comunicación entre los miembros 
de las diferentes culturas. 
 
Los estudiantes cuando van a clases no utilizan la vestimenta Shuar como uniforme 
del colegio, utilizan el uniforme que da el Gobierno Nacional; la ropa típica solo 
utilizan cuando realizan los programas socioculturales, festividades, danzas et. Los 
niños y jóvenes deberían utilizar la vestimenta con gusto sin discriminación. 
 
En la comunidad educativa de San José, los docentes y las autoridades 
educacionales utilizan el uniforme que consisten en la vestimenta de la cultura 
hispana, no utilizan como uniforme la vestimenta Shuar, pero si mantienen la 
vestimenta como identificación Shuar, usando en la presentación de actos sociales, 
culturales, en la celebración ritual, danza, etc, etc. 
 
2.3.3 En la comunidad. 
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Vestidas de tarach durante  programas socioculturales 
 
La comunidad San José, por su extensión geográfica, en la actualidad, se constituye 
en una importante reliquia cultural y ecológica, por su generosa bondad de ofrendar 
y exponer a las asociaciones, al cantón, a la provincia y al país, una exótica y 
variada biodiversidad de sus reinos naturales, adicionados a ellos, los recursos de 
subsuelo. 
 
En este hermoso lugar se conjuga la verdadera interrelación de todos los seres 
vivos, cuyo amparador común es el hombre. 
 
Los habitantes de San José de Taisha, en su diario, visten de ropa americana de la 
cultura actual, porque la mayoría son civilizados desde la época de la conquista de 
los españoles y los misioneros salesianos, la vestimenta típica no utilizan en la 
comunidad, porque la mayoría de las familia son de diferentes lugares, tan solo usan 
en la presentación de programas socioculturales, danza shuar, saludos de las 
autorices visitantes, etc. 
2.3.4. En las fiestas y ceremonias rituales. 
 
En la comunidad shuar san José, se celebran las festividades de la comunidad el 19 
de marzo, navidad el 25 de diciembre nacimiento del niño Jesús, el año viejo el 31 
de diciembre, el día del oriente el 12 de febrero, 13 de abril día del maestro, 1 de 
mayo de los obreros, etc. 
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En cuanto a lo cultural se realizan  variasceremonias rituales: en el mes de abril las 
celebraciones de la chonta, la picadura de la culebra, donde participan todos 
niños/as, jóvenes, señoritas, adultos y acianos/as, con bailes típicos, danzas 
culturales, con trajes. El afán de la comunidad es contribuir al engrandecimiento de 
nuestra cultura, ya que no tiene límites ni barreras para este festejo. 
 
El pueblo shuar aún mantiene muchas prácticas ancestrales como subsistencia de 




Los actos rituales de baño en la cascada, es un sitio natural magnífico para recibir la 
fuerza; se debe ayunar dos días, todos los que participan niños, jóvenes y adultos 
deben utilizar el traje típico, acompañado con un mayor de edad con vestimenta de 
itip y corona (tawasap), un bastón (payank) y luego, caminar por senderos hasta 
llegar a la cascada, después de llegar, se construye un rancho (ayamtai) para 
refrescarse con un baño, para recibir fuerza o poder del Divino, para así enfrentarse 
a la guerra o casarse con dos mujeres, etc, etc. Esto sería una verdadera parte 
cultural educación para los niños, jóvenes y adultos, pero que no se está aplicando. 
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La chonta es una planta de la huerta, es una fruta importante para la cultura shuar, a 
ésta se rinden tributo cada año en el mes de febrero o marzo, fecha donde las frutas 
están listas para cosechar y celebrar la fiesta. Al no celebrar esta fiestas, todo se 
acabará, no habrá nueva vida, para las plantas, para los animales, ni para los 
hombres. Se celebra alrededor de un poste principal de la casa que representa el 
camino que une el cielo con la tierra; pues la casa es una representación universal 
donde el techo es el cielo. Alrededor del poste se colocan unas ollas tapadas con 
hojas y llena de chicha de chonta. La gente, cogida de las manos, ronda alrededor 
de la olla gritando: chai, chai, Grito que se acostumbra para quién llega de visita a 
una casa llamando al dueño de la misma. En la ceremonia de la chonta se llama al 
Ser Supremo que venga a traer cuanto nombra, en dicha ocasión. Se ronda al 
compás de cascabeles y de los cantos rítmicos de petición. Se comienza con el 
canto:” ya tenemos los frutos, les sacamos la pepa y los sembramos, como para 
pedir la fecundidad de toda semilla, sea de plantas, animales o de los hombres”. 
Luego se canta: La chonta brota, crece y da fruta  por una fuerza misteriosa como 
para pedir nuevos nacimientos y su crecimiento hasta la edad madura, su 
reproducción sin fin, para que cantos de alegría que se refieren a la cosecha, a la 
preparación de la chicha, a la alimentación, etc, como para agradecer por las 
maravillas  de este mundo que alegran  la vida del hombre. Después de cada canto 
se grita: chai, chai, chai y se sopla sobre las ollas. El soplo es un gesto de 
transmisión de poder muy usado por los brujos. En la mitología encontramos a 
nunkui que sopla en las manos de una mujer para transmitirle el poder de hacer las 
ollas. En la fiesta de la chonta el soplo es símbolo de renovación por la presencia del 
ser supremo (M. Rosero, la esp. De los shuarar, p.44). 
En esta ceremonia ritual utilizaban las vestimentas típicos, tanto de la antigua y 
moderna. 
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2.3.5 Factores que inciden en la transformación de la vestimenta típica 
 
La vestimenta propia de la comunidad se va perdiendo y considero que al pasar el 
tiempo NO veremos Shuar con su traje autóctono. Muchos aspectos para la 
transformación se derivan del contacto cultural con el mundo mestizo y esto hace 
que los Shuar que migran a la ciudad contraen matrimonio con otra cultura, se visten 
a lo occidental, ya que, la adquisición cultural y los modelos que usan van 
eliminando la vestimenta originaria conforme a nuestra realidad. 
 
Nuestros mayores de la comunidad San José, ven con mucha pena que, las nuevas 
generaciones ya, no usan la vestimenta propia, ésta va desapareciendo día a día; la 
gente se pone pantalones pegados, blusas escotadas, tacones, etc. Las mujeres 
igualmente, dejaron sus falditas, este cambio total se dan por la llegada de la 
compañía petrolera, la llegada de los misioneros salesianos quienes regalaron ropa 
americana a niños, jóvenes y adultos. La vestimenta típica fue y es muy difícil para la 
elaboración, por la carencia de los materiales, tanto para  hombre como  las mujeres. 
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ELABORACIÓN DE LA VESTIMENTA TÍPICA SHUAR 
 
3.1 Materia prima e instrumentos de elaboración 
 
Los materiales con los que se elaboran la vestimenta son propios del lugar; por la 
necesidad y urgencia, nuestros antepasados se vieron obligados a cubrirse el 
cuerpo con lo que más cerca tuvieron, primeramente con el material natural como es 
el tallo de un árbol llamado kamush; la técnica de preparación de los vestidos de 
Kanush comenzaban con la operación de quitar al árbol la corteza exterior, inútil, a lo 
que seguía la separación de la corteza interior, que se extendía sobre un troco 
caído. Allí se la golpeaba con un palo pequeño hasta que  quedará blanda como una 
tela del tipo bayeta, suave y rugosa. Se doblaba esta “tela” dos o tres veces, y se 
golpeaba nuevamente hasta hacer adquirir las características de una tela de 
algodón. Después la lavaban y la secaban al sol. Así estaba lista para la vestimenta, 
cobijaban y se lo entregaba a la esposa e hijos/as, para que cubran su cuerpo; esta 
vestimenta era útil para la mujer y el hombre. Al pasar el tiempo, el hombre y la 
mujer conocieron la actividad textil (Siglo XVII, Autor Fernández de Ceballos, pag. 
215). 
 
Para su indumentaria, los shuar cultivan algodón, la habilidad en hilar y tejer, cuenta, 
la destreza en trenzar mimbre, como una importancia cualidad valiente, de la que se 
deriva una buena parte de la conciencia masculina de su propio valor. 
 
La mayoría de los hombres shuar hilan y tejen una semana típica de trabajo del 
hombre puede trascurrir más o menos así; el primer día talar árboles, para despejar 
una huerta nueva; el segundo y tercer día descansar en casa y al mismo tiempo hilar 
y tejer; cuarto día visitar a familiares para renovar los importantes contactos político–
sociales; quinto día salir de cacería por varios días. 
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3.2 Ritualidad para la elaboración 
 
Nuestros mayores sabios con su sabiduría divina, tenían sus sagrados rituales 
suplicando a los seres superiores representados en la araña humana, Tsunki, en el 
mono machín (Janch), estos serán hábiles para la elaboración de cualquier tipo de 
vestimenta. Lo hacían siempre pensando en la mejor calidad y excelente confección. 
Estos ritos, son expresión del concepto fundamental religioso de los shuar; que entre 
el hombre y la naturaleza existe una continua correlación. Precisamente esta 
concepción de los indígenas facilita la práctica y el respetuoso comportamiento con 
la naturaleza. A continuación describo una canción para enaltecer la tejeduría. 
   
“Para mi es sencillo, hilar- 
Porque yo soy una araña humana, 
Por ello tan hábil. 
Mi mano es como la mano de una araña. 
Por eso puedo  
Dejar zumbar el huso 
 
3.3.- Proceso de elaboración. 
 
Elaboración de lItip: se hace un armazón de chonta rectangular de cuatro paredes, 
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se pone a hilar con habilidad, esto se demora un tiempo aproximado de un mes; ya 
terminado, es una pieza rectangular que el hombre se amarra a la cintura y llega 
hasta más abajo de la rodilla. 
 
Tentem: lo hace el hombre a través del tejido; primeramente, una pequeña armazón 
con bejuco tallado (kaap), después se pega las plumas de tucán con cera (sekat), 
usando especialmente las de la cola y del pecho; este es el Tsukankatentem, está 
corona puede llevarla también los jóvenes. 
Otros tipos de tentemp forrados con piel de ardilla son los  kunamp tentemp: Sepur 
tentemp: Hecho con cuero de sepur; Tawasap, confeccionado con uruch; se fabrica 
un tejido similar a la shikiar; en cada nudo se inserta un mechón de plumas de la 
cola de tucán, alterando los colores amarillo y rojo en dibujos simétricos; esta corona 
puede usar solamente el hombre valiente. 
Los collares y adornos varios para hombres se fabrican con varios materiales: 
 
Shaúk (mullo): se inserta con hilos de algodón y los mullos de diferentes tipos de 
colores de dimensiones tanto para el hombre como para la mujer. 
 
Etse (una pepa): con una pisolita de kumai, según la estatura de la personas; los 
materiales  se toman de un árbol llamado etse; este material es difícil de conseguir 
ya que existe muy poco, es que produce una vez al año. 
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Epekeash (una pepa): hecho de nupi sirve a los hombres para amarrarse el pelo; 
asimismo, este fruto nupi tiene que cosechar se y secar para antes de tejer. 
 
Etsemat: Cinta con pelo humano de los enemigos y plumas de un pájaro llamado 
predicador, amarrado, se usa en las fiestas y visitas. 
 
Mutsúm: cinturón para sostener el itip, se caracteriza por el uso de mechones de 
pelos humanos que cuelgan. 
 
Tarach: vestido de la mujer; elaboraban igual que el itip, con los materiales del 
medio, hilado de algodón (uruch) la distinción entre el itip y el tarach solo está en los 
colores; cubre todo el cuerpo, dejando libre una parte del hombro, se sujeta con 
sentaakachunta en la cintura; en la actualidad, es como si dijéramos una corea. 
 
Tukumap: carrizo de dos pulgadas que se coloca en un agujero perforado en el 
labio inferior, se lo ponen como adorno.  
Shakap: se utiliza como materia prima, el nupi del árbol y caparazón de caracol del 
monte (kunku). Sacaban las medidas de senta y elaborado, con una piola 
aproximadamente de cinco centímetro de largo colocando mullos y nupi o de 
caracol, se pone en la cintura para bailar, saltando, hace un ruido que acompaña al 
ritmo de otros instrumentos. 
 
Patakentai: el adorno se elabora con mullo, tejidos de hilo de algodón, de colores; 
esto se envuelve el brazo, desde la muñeca hasta el codo. 
 
Makich: cinta parecida al shakap, más corta, que se pone el hombre en los tobillos 
para danzar; los materiales son pepas de un árbol, nupi; para tejer preparaban los 
materiales necesario como la piola de kumai y lo colocaban la semilla de nupi 
preparado. 
 
Tayuukunch: collar de huesos de alas de pájaro tayu, se coloca sobre los hombres, 
para conseguir el material se busca y se caza al pájaro tayu, pueden conseguir en la 
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cueva de los tayus; la carne sirve para la alimentación los huesos de las alas se 
dejan secar al sol y después los pulen  bien, sacan las medidas y cortan y luego van 
recogiendo en una piola de kumai; este se convierte en un adorno para la vestimenta 
típica, 
 
Elaboración de itip 
 
Al inicio de la elaboración se tienen listos los materiales necesarios para la 
confección,  bien adecuados y ordenados. 
Para obtener esta prenda, típicamente el hombre realiza su trabajo sirviéndose de 
unos chullos tenteach. Tanto el hombre, como la mujer hilan el algodón (uruch) 
utilizando los instrumentos llamados wampuitstsentsanak, esto es hecho con madera 
de chonta, luego lo colocan en una olla de barro llamada ichinkian. Para hilar frotan 
el algodón con ambas manos, para que dé una vuelta entera, terminada la 
confección queda una pieza rectangular que el hombre se amarra a la cintura y llega 
hasta más; para distinguir los colores utilizaban las materias primas como las plantas 
del bosque cultivados. 
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El color rojo kapaku o (kapántin) se saca del achiote (ipiak), utilizando las pepas se 
seca también el kantse (hierba medicinal). 
 
El café (nunka) se toma de la corteza de la planta yunkinia. 
 
El color negro (mukusa), se obtiene secando el fruto de la planta llamada suwa y tai. 
El color azul (kinkia) se extrae de las hojas de la planta yamakai y tintia. 
El color amarillo (yunkumá) se saca de una planta chiánkrapi. 
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PROPUESTA DE MEJORA 
 
1. Título:  





A través del uso de la vestimenta típica, el hombre y la mujer shuar expresan poder, 
organización social, y la convivencia armónica con su naturaleza. 
 
Al realizar este trabajo, me he dado cuenta que en la actualidad, la vestimenta típica 
es desvalorada por los habitantes, ya sea como consecuencia del contacto cultural 
entre los shuar y aquellas personas que llegaron al lugar, desde fuera. Por otra 
parte, la dificultad de conseguir la materia prima y la laboriosidad que exige su 
elaboración, también es limitante para la consecución de nuestras prendas de vestir. 
 
Considero importante presentar estas estrategias para la recuperación de la 
vestimenta típica. 
 
3. Objetivos  
 
 Fomentar el mejoramiento de la calidad de uso de la vestimenta para la 
comunidad Shuar San José y los alumnos de educación básica CECIB “Los 
Ángeles”. 
 Capacitar a los padres de familia, niños/as y jóvenes CECIB “Los Ángeles 
sobre la importancia de las indumentarias de nuestras nacionalidades  
 Organizar y ejecutar una ceremonia, fiesta ritual o cultural, la celebraciónde la 
fiesta de la chonta. 
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10. Actividades a desarrollarse: 
 
4.1.-Curso o taller para socialización este trabajo de investigación  
 
Esta actividad se realizará en el centro shuar San José y CECIB “Los Ángeles”, con 
la participación de todos los actores sociales y educativos; también, los mayores de 
la comunidad darán sus aportes, en estos eventos, quienes, también, serán los 
facilitadores y multiplicadores de estos saberes ancestrales ante los educandos y 
educadores para dar una formación integral con identidad shuar y nacional, sin 
descuidar los valores de la cultura mestiza, por tanto se presentará esta propuesta al 
Gobierno Municipal, y Consejo Provincial de Morona Santiago para obtener ayuda 
económica para gastos de logística, materiales de trabajo, de actividades y pagos a 
los maestros, facilitadores o tutores de los tres talleres, otras ayudas el Director de 
institución educativa y líder de la comunidad, que nos apoyarán facilitándonos el 
local y otros recursos materiales de la Institución, también nos acompañaron a los 
eventos programados en las fechas señaladas. 
 
4.2. Organización y ejecución de una fiesta ritual y cultural 
 
Antes de celebrar la fiesta se preparará el lugar donde haya espacio libre sin 
molestias de los niños u otras personas, luego se realizará la invitación a todas las 
comunidades que participen, mayores, adultos, docentes, estudiantes y a todas las 
comunidades aledañas, se pedirá una persona de edad madura, al señor Bosco 
Yaur, para que  dirija el evento programado; con la autorización de la autoridad, los 
que van participar en la preparación de la chicha de chonta deben ser señoras 
vestidas típicamente, este ritual llevará todo el día desde la mañana, tarde y noche 
hasta 24 horas, hasta que la chicha se fermente y hasta servir. En este sagrado 
ritual participan mayores, adultos, docentes, estudiantes y toda la comunidad, con 
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4.3. Taller de confección de vestimenta típica 
 
Este taller de confección de vestimenta se realizará en un lugar seleccionado donde 
existe los arboles “kamush”, puede ser en el monte, según con el plan realizado. 
Formando grupos de trabajo sin distinción de género, participarán las maestras 
entendidas en elaboración de vestimenta típica, señora Berta juank de 50 años y 
señora Elisa Unup de 49 años de edad, nativas de la comunidad san José, los 
estudiantes participaron por las tardes, haciendo el trabajo adiestrado por las dos 
maestras. 
 
Los materiales que elaboran la vestimenta serán propios del lugar. Este aprendizaje 
apoyará a la comunidad para que los niños, jóvenes, adultos, puedan, con facilidad, 
usar nuestra vestimenta típica; asimismo, sabrán confeccionar las prendas sin 
necesidad de esperar que los mayores les dé construyendo. 
 
11. Ubicación del proyecto 
 
Estas actividades, se ejecutarán, en la comunidad Shuar San José, ubicado al oeste 
de la cabecera cantonal de 11/2km de distancia, de la calle principal s/n, en el 
espacio cubierto. 
12. Población que será beneficiada 
 
- Líderes de la comunidad 
- Docentes y estudiantes del CECIB 
- Habitantes de la comunidad. 
13. Apoyo institucional 
 
En este proyecto apoyará las organizaciones gubernamentales de nuestro 
cantón y de la provincia; la comunidad San José y CECIB, apoyará con el local y 
con los recursos para la ejecución de los tres eventos. 
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14. Presupuesto y financiamiento. 
DETALLE TOTAL UNITARIO TOTAL FINANCIAMIENTO 
 
1.Taller de socialización de la 
investigación. 
2.-Celebración de la ceremonia 
o ritual de chonta 
 
3. Taller de confección de la 












































Gobierno Municipal de taisha 
 
Consejo Provincial de Morona 
Santiago 
Departamento de educación y 
Cultura
 



















- Coordinación con los 
actores educativos y 
comunitarios 
- Organizar los aspectos 
logísticos y académicos del 
taller 















o ritual de la 
chonta 
- Coordinación con los 
actores educativos y 
comunitarios 
-Ejecutar la ceremonia en 

























rituales con la  
participación de 
los líderes y 
jóvenes 
intelectuales  
3 Taller de 
confección de la 
vestimenta 
típica Shuar 
Coordinación con los 
actores educativos y 
comunitarios 
Ejecutar el taller. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
CONCLUSIONES 
- Tomando en cuenta el trabajo que me ha tocado realizar acerca de la investigación 
de la vestimenta Shuar de mi comunidad, he podido entender que hacer un trabajo 
de este tipo, requiere de la paciencia amor y cariño hacia la cultura, así como 
también, poseer suficientes conocimientos sobre la investigación, análisis e 
interpretación de la información; lo que me ha obligado a realizar grandes esfuerzos 
para lograrlo. 
 
- La presente investigación me  ha permitido conocer más de cerca la realidad cultural 
y lingüística de la gente de mi comunidad San José de Taisha, especialmente en 
cuanto se refiere a la valoración y uso de la vestimenta típica; aunque los actores 
sociales, educativos, jóvenes me han apoyado con poca información, ya que los 
conocimientos ancestrales se han ido perdiendo poco a poco; excepto los mayores, 
quienes si poseen sus sabidurías. 
 
- Se ha detectado el sentimiento y la poca valoración que tienen los habitantes shuar 
de la comunidad, especialmente la gente joven, con respecto a la vestimenta típica 
desconociendo como uno de los elementos más importantes de nuestra identidad. 
 
- Desde el aporte de los mayores de la comunidad se ha podido recabar las 
características propias de las diferentes prendas que conforman la vestimenta shuar, 
así como también las materiales y los pasos para la elaboración de los mismos; en la 
actualidad casi ya no se confeccionan con originalidad. 
 
- Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la identidad cultura de la comunidad a 
través del uso de la vestimenta típica, se ha diseñado un proyecto de mejora con 
tres actividades puntuales: socialización de la investigación; preparación y ejecución 
de una ceremonia ritual y, ejecución de un taller de confección de la vestimenta 
típica. 
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- Es importante que nosotros como parte de la cultura nos esforcemos más y nos 
preparemos mejor para realizar más investigaciones de este tipo, ya que queda aún 
mucho por indagar. 
 
- Los actores educativos, conscientes del valor de la cultura propia deben procurar 
para que las futuras generaciones conozcan, valoren y practiquen todo lo propio de 
la cultura sin dejar de lado los elementos de la cultura de relación. 
 
- La vestimenta típica es muy valiosa y deben utilizarse en todos los ámbitos de la 
comunidad ydel plantel educativo, de una manera cuidadosa, ya que el material es 
costoso, y difícil de conseguir un traje similar. 
 
- A las autoridades de la comunidad y del plantel recomiendo que investiguen con los 
sabios mayores, sobre la vestimenta propia, para así mejorar el uso de la 
vestimenta, durante las actividades programadas. 
 
- La comunidad debe formar un centro artesanal donde, en forma permanente, se 
pueda llevar adelante el diseño de la vestimenta típica shuar, con lo que la gente se 
motivaría, y el uso de la misma se podría ampliar. 
- Los docenes deben poner especial atención en incrementar en el currículum de la 
Educación Intercultural Bilingüe, todos los conocimientos referentes a la vestimenta 
típica. 
 
- La propuesta presentada en este trabajo debe ser ejecutada con la coordinación y 
apoyo de los dirigentes de la comunidad y del CECIB. 
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FUENTES ORALES: 
- Bosco Naichap, género masculino, 70 años de edad, morador de la comunidad 
San José. 
- Luisa waniak, género femenino, 68 años de edad, moradora de la comunidad 
San José. 
- Lic. Celestino Wisum, género masculino de 48 años, morador de la comunidad 
Shuar Nayants. Alcalde de Taisha. 
- Bertha Juank, género femenino de 53 años, moradora de la comunidad San 
José. Síndica. 
- Lic. Gregorio Carrillo, género masculino, 39 años de edad, morador de la 
comunidad San Luis. 
- Martin Taish, género masculino, 73 años de edad, primer fundador de la 
comunidad San José. 
- Sra. Bertha Juank, género femenino, 50 años de edad, maestra de arte de 
confección de vestimenta de la comunidad de san José.-Instructora 
- Sra. Elisa Unup, género femenino 49 años de edad, maestra de  arte de 
elaboración vestimenta de la comunidad de San José. 
- Prof. Vicente Morocho, género masculino de 46 años de edad, Director del 
plantel, del cantón Taisha. 
- Sr. Simón Pandama, género masculino de 48 años de edad, síndico de la 
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CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD 
Nombre:  ___________________________ 
Fecha:  __________________________ 
Señor padre de familia: 
Con la finalidad de conocer el valor y la utilización de nuestra vestimenta propia, le 
rogamos responder con toda sinceridad las siguientes preguntas, marcado con una 
(x) en el paréntesis respectivo. 
CUESTIONARIO 
1. ¿Qué tipo de vestimenta utiliza? 
(  ).-  Vestimenta tradicional. 
(  ).-  Vestimenta de moda ajena. 
(  ).-  Otro tipo de vestimenta 
2. ¿Qué tipo de vestimenta llevan sus hijos para ir al centro educativo? 
( ).-vestimenta tradicional. 
( ).-Vestimenta de moda ajena 
( ).-Otro 
3. ¿Usted como papá o mamá se preocupa por orientar a sus hijos, en la 
valoración y uso de la vestimenta propia? 
(  ).  Si                                 (  ). No.                                     (  ) A veces.        
4. En qué circunstancias utiliza más la vestimenta típica de su cultura. 
En todo momento   (  ) 
En las fiestas y ceremonias. (  ) 
Nunca    (  ) 
5. ¿Cree que es importante usar su vestimenta propia? 
Si     (  ) 
No     (  ) 
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CUESTIONARIO PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS 
Nombre:  ___________________________ 
Fecha:  ___________________________ 
Señor/a: 
Con la finalidad de conocer el valor y la utilización de nuestra vestimenta propia, le 
rogamos responder con toda sinceridad las siguientes preguntas, marcado con una 
(x) en el paréntesis respectivo. 
CUESTIONARIO 
1. ¿Qué tipo de vestimenta utiliza usted cuando va al centro educativo? 
(  ).- Vestimenta tradicional. 
( ).-  Vestimenta de moda ajena. 
( ).-  Otro tipo de vestimenta 
2. ¿usted exige que sus estudiantes usen su indumentaria propia? 
( ).-  Siempre 
( ).-  A veces 
( ).-  Nunca 
3. ¿Usted como educador se preocupa por orientar a sus estudiantes, en la 
valoración y uso de la vestimenta propia? 
(  ).  Si                                 (  ). No.                                     (  ) A veces.        
4. En qué circunstancias utilizan toda la vestimenta típica, en el centro 
educativo. 
En todo momento   (  ) 
En las fiestas y ceremonias. (  ) 
Nunca    (  ) 
5. ¿Cree que es importante usar su vestimenta propia?   
Si     (  ) 
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CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 
Nombre:  ___________________________ 




Con la finalidad de conocer el valor y la utilización de nuestra vestimenta propia, le 
rogamos responder con toda sinceridad las siguientes preguntas, marcado con una 
(x) en el paréntesis respectivo. 
CUESTIONARIO 
1. ¿Qué tipo de vestimenta utiliza para venir al centro educativo? 
(  ).-  Vestimenta tradicional. 
(  ).-  Vestimenta de moda ajena. 
(  ).-  Otro tipo de vestimenta 
2. ¿Conoce usted todas las pendas que conforman la vestimenta típica 
shuar? 
( ).-Poco  
( ).-Bastante 
( ).-Nada 
3. ¿Usted como papá  o mamá se preocupa por orientar a sus hijos, en la 
valoración y uso de la vestimenta propia? 
(  ).  Si                                 (  ). No.                                     (  ) A veces.        
4. En qué circunstancias utiliza más la vestimenta típica de su cultura. 
En todo momento   (  ) 
En las fiestas y ceremonias. (  ) 
Nunca    (  ) 
5. ¿Cree que es importante usar su vestimenta propia? 
Si     (  ) 
No     (  ) 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN. 
1.- Asociación: Shuar 
Taisha 
2.-Comunidad: Localidad 
La Comunidad shuar San 
José 
3.-No de ficha: 01 
4.-Problema a observar: 
uso de la vestimenta 
 5.-Fecha: 08 DE 09/13 
Ponga lo que observó relacionado a la vestimenta y no otra cosa. 
 
